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?« ra  qos lo t inooentsi ríSoi del ma- 
jfcritnooio probftgoaútft dal draaaa oeo'* 
i'^íde tn  el paseo de Bosalesr no Éa na-* 
de 1«9 vkiaitade» óoaytigiileB de 
|>apá y m a^ l; pata qtie se  tengas, eos 
el tiempo, caüaao llegaaa a  msybtes, 
qne ateirgoBZsrse de ia trkto^haresQÍa 
[lueesl qne leí dejen, la tima dediioado 
nnoi cusntos periódioí I  de Madtíd, 
deide qns oenerió el haoHo deshonroso 
y  issgilssto , s  llssa£ castro o ciaoo 
üoij|j|l Oolomnai de pee» trncaleats y f jlIétS- 
''^i^nwos con el relato disrio d« tOdotloi 
detattsa y asteoadestaf qué ee pasdea 
raoabar por la drdgancis reporteril, re* 
í^ lic lo n sd o s oón. e ly a  eélabte mstrlmo» 
dai^ipio, roto, como al nado gordiano, por 
ana bala oeriers disparada por la ma­
so vesgsdota del marido ultr»ji^do Ro­
bre'xsosbaza loca ds !a mojar aSútr 
tAva.
E l lo qne dirás eioa pstiddioo»: «Si 
le  quiere gaardar el secreto, para qnv 
loR silLoa so  sepas ssda, m ijor guar- 
^(¡^^'dldo altará estra todos.»
Ye! propio padre, vengador do su 
honra, que taazo in ta  éi se dijo que 
tesia ea que sos hijos no se dleOtn 
caesta del tirágioü en madre ni
de lai cantas ds éste, ha celebrado in * 
ierviews cea !oi periodistas islormado- 
res del público, dándoUi toda clase de 
asteoedestes y ha oonsesi^do que en 
i^ |]o 8  diarios y  las revIstiB ünitradaB se 
’^ jpub lique la  retrato, justam aste con 
y el del amante; :
Esto fuá 10 que hizo siempre. Mas 
jdesde la crisis de Marzo, su sistema gu 
ISérnáimentai ha l egado Alnsospécha 
ttos refinamientos. ¿Para qué molestar 
se? Hay que vivir al día. ¿Que Huevea 
reClamacioacs? Se contesta con buenas 
y vagas palabrís, de esas que no com 
prometen a nada y que fornjSvti el te
gertor o de los zofiob diplomáticos so ítnnfes. ¿Qae llegan las presionen í Se da largas y se procura ap azamientos 
Y  el que venga detrás, que arree.
iaterp' eíads por el emí-
_____________________________ í*  *
C oi’P^etiíá^a'eí pregrsma el estreno R e v i s ta  P a t h é  4 8 2  (con iatcreiinto lumarío). y ííSfeñdoV.W 1 p _ K 6  ̂ — «-«■.■uto a taeior aue se conoce y más dinero ha costado lu  cxciuiitp, uguicMwv
Notable y lupergraadiosa película ea 8  ép<^sí. Ad*ot#cÍóii'cinematográfica següu la célebre iw *nC 3  A 8 \
«oíame y supe^g^ actor áe la comedia f r .^ w a  Mr. L . Hlalftét.--ESTRENO de ia época t tulad»,^ f
Nota A pesar de set la película E l oonflm  d e  H lo n te G r is to  la inejor que se conoce y
. . - • M T É : ©  .. ,
G e o ^ g e *  y  e l  t a l i s m á n .
costumbre impues­
ta por e iti empresa, no s« alteras los precl% «leudo los de costumbre. mm ^ M M kM A S D O fA JB  O ^ í Q








La s'tuación de Besada es muy dis­
tinta Besadla, Lacernal eaemigo de 
Sánchez Guerra, debía confeccionar 
Unos presupuestos. Pero hay un déficit 
horroroso que aumentará con la im­
plantación de las reformas militares y 
burocráticas. ¿De qué modo cubrirlo? i 
Claro que el buen gallegui o sabe dóa- | 
de hay dinero. Mas sabe tainbiéa que 
ese dinero está en manos avaras e ín- 
ñiiyentes. Y no quiere ponerse a mal 
con les poderosos. Al fin y al cabo,' es 
un hacendista conservador, de los que 
consideran el impuesto de consumos la 
más razonable de laS contribuciones.
Comprendamos la perp'ejídad de don 
Augusto. Es imprescindible apretar 
los tornillos tributarios. Mas nadie ig­
nora que la plutocracia es soberana. 
Alba quiso copiar tímidamente algo de 
lo imp antado en el extranjard; Y tro ­
pezó con unas Cámaras hostiles y con 
una resistencia organizada y agresiva. 
La lección es de las que no se olvidan 
a  ningún políticQ.
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Lo qae eitá pnbllcándoie: d«ids la
«oehe del lueeio, «s, ea naesteo oob- 
Ctjptoy Vepng&iate.
. Lo qne do viril y do paidonoroio 
podo babor en ol seto de dlíparar lo­
ro é! amigo irsidor y la mujoE itñel 
al hallarlos in fraganti delito, ae des- 
virlúá QUA lo qua taego le ha hecho y 
se ooaticúi hadando. So tm laoe a tra- 
véi do otas informacionos pedoáíati- 
eas, que se enoaminaa hábllmcato a 
preparar la defensa y  nn fallo do inoai- 
paMlidad.
Ea la eterna historia del egolimo 
bataano: el muerto al boyo y  el vivo 
el bollo. « A !o que «itamos, tuorti.»
 ̂ / L t mujer, al fin y  al oabo, infirió la 
pega do Su culpa, peta torcjble y cx- 
troma Impaeita por l t  jostioia privati- 
VI y  ojooatada por la mano del marido; 
. Poia a qao no hubiera «ido sentoacia- 
C ^ a  por la juiticiá pública, por que no 
#xÍBi;on ley ni Código qao punan con la 
Biaerto ol delito do adaltorlo.
El marido so ha ves gado, y si se 
:̂4)uioro aparar la nota llovámdola hasta
•••
Se irá Dato seguido de Besada. Y 
luego tendrán que dimitir los otros. 
¿Cuándo ocurrirá esta catástrofe? Unos 
dicen que antes de Tullo y otros que 
para Septiembre.
Y M aura^ioh decadencia!—se dedi­






Ua paesbO do taiii-ameti auauora en et Ireme t^aucéii, meaio ofioaeiolOlq 
— — — — para oonteior el avance de los alemanes — —. — —
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Malagueños: Ei Domingo 30 del co­
rriente, en el Ipeal dé la Juventud Be- 
publiéana Radical, Baatis 17,se celebra­
rá H» mitin pro-abaratamiento de sub- 
liitencias.en el que hará* uso de la pa­
labra varios ciudadanos én nombre de 
las distintas Sociedades obrerasi al ter­
minar el acto, 6 da la tarde, se organi­
zará una manifestación pública quC 
partirá de la Plaza del Teatro y reco­
rrerá el siguiente itinerario: Callo Ala­
mos, Píaza de la Merced, Granada, 
Pieza de ia Conatitución, Latios, Corti­
na del Muelle y te detendrá en el Qo- 
bierno civil,para entregar las conclusio-
ol «xtremo más txogorado del puntUIo I Q̂ g g{ geñor Gobernador.
de honor, podrá éoucodarse qao hizo 
bien - que ánte ol cttadî ó Éekliita qáo le 
ofroeió la  alcoba eonyngtl, se imponía 
el aso instantáneo de revólver.
Pero despuéí, ye os otea posa; d«s-
pnés, los relatos de detallfo vergoino- 
101 para que so hagan públicoi; el pro­
pósito de remarcar la oondaeta de la 
¡^mujer, para qne sa liviandad ae"ponga  ̂
máa de relieve, y  Osto ya premeditado, |  8® ^ 
oon el fin de llevar al conocimiento del 
Talgo, de las gentes en general lo que 
bastaba y sobraba oon llevarlo, recata­
da y  deoorosameate, primaro al áafmo 
dol iaagado lostraetor y  al deí Tciba- 
nal del Jurado en sa día, todo esto es, 
toomo antes deoimós, leneilíamenté re* 
^pugaantr.
Caando so mata por propia mano a 
i» mnjer adúltera so deben «frontar las 
,^jeonsecaenoi«s oon 'aastaxidíad y osloi- 
oismo, hoacitamente, y no haciendo do 
loR dasórdenoR de la muerta na pregón 
público oRcaadaloio, como medio'y ar- 
g;amentoi para preparar, detráa dol 
íuipiooral, na veredicto abRoIntorio.
Ciudadanos, leed ol manifiesto; en el 
van laa aspiracionei^ del pueblo mala­
gueño qué luiré.
Por üitiaio, acudid a pedir ordenada­




C R Ó M I C A
S E  V A N
El otro día corrió el rumor por las 
redacciones de qucBssada y Dato ibau 
marcharse. Füé desmentido cficial- 
' ícen te . Sin embargo,Tos bien entera- 
sonríen. Saben a qué atenerse y no 
éonc«icn al Gobierno actual de gran­
des cRcicones nacionales más^que vida 
muy corta.
.Dato y Besada no es*áa contentos yw  tja
%ileren'irse. El pr Ínter o, aferrado a su
téorís del turno de los partidos, consi­
dera el Gobierno actual como un en- ; 
gendro sin viabilidad posible. Obliga- j 
do por las circunstancias a desempeñar |  
Uüa cartera, trabaja lo menos que pue- i 
de. b s  partidario consecuente de la 
política del avestruz. Opina que los |  
problemas no existen si no se les afron- |  
.ta, y que  tapándose el rostro y ta p o - | 
nándose los oídos se solucionan las ' 
cuestiones más Arduas. 
hüiaamilÉmRÉiíiiÉíí^^
Para las victimas de 
I los sucesos de Enero
I TBl Exemo. Aynatamieato de esto 
I capital acordó socorrer con mil pesetas I n Irr f amiiiáfl dé los mnertos j  a loa h«- 
í sidos que resali¡9ron do IcS luctaoioi 
* SUCesoa del 15 dq Enero, y teniendo en 
oaenia que S l Popular hizo el reparto 
: del prodaeio de una auaofipoión púbii- 
oa que s« abrió en este’periódico pare 
dichas víctimfR, fl sellbv alcalde ha li­
brado a muestro director dloh» canil- 
I dad de la que, éednoidas 12 75 psse- 
I taR, por impuestOR y selloR, quedan lí- I quidar 987 25 peseta», coa el eacargo 
I de que Reán distrlbaidas, por paxteR 
f igoalei, entre los imteresados.I Siendo óitóB veiatiUaOjleR Correipon- 
f de cuarenta y siete pesetea con un cóa- 
timp a cada uno.
Faedea, por lo tanto, las 21 perso- I ñas qne ya  IM* percibido in  parto de 
I nuestra laioripoión paiariie desde hoy 
por estoi^fieínjM d% jg|^0PüLAR a per-
qim lesi%>rníVponde donativo da la 
{ Corporación mnaicipái, y  de cuyo re­
parto, por el objeto de que so trate/ 
nos eneargamos muy gustosos, agrade­
ciendo al Ayuntamiento y a! alcaide la 
deferencia.
Austria ea uno de loe puntos flojos 
por donde ha de romperse la cuerda da 
la guerra. Es ea vano que las autorida­
des aultriaoas te esfuaroen por SBOues- 
trar teda notioia sebira en estauo inte­
rior. Ei hambre el demasiado intensa 
para impedir que sus gritos traspon­
gan las fronteras. El descontento es de­
masiado vivo para evitar que sus sacu­
didas no reperontan en el mundo ente­
ro. La revolución no está tal vez toda­
vía ahí; pero so la oje palpitar, eada 
Vez más Cerca y más inevitable.
Nanea le dieron en un pueblo tontea 
fuerzas disolventes. La cueatlÓa de las 
nacionalidades es como una mina ex­
plosiva puesta debajo de la nnidád del 
imperio. La guerra ha debilitado aúa 
más la unidad y ha fortaleoido ia di­
versidad. La f  uerra, que para Austria 
eomenzó con el propósito de incorpo­
rarse un nuevo pueblo, el servio, puede 
terminar con una deimembraoión ger 
naral. La derroto da Austria latía fatí­
dica para ia ciudad dal extraño mosaico 
de razai; pero oon na mosaico asi tam­
poco es posible la victoria.
Lo estamos viendo estos días en Ita- 
lia. Los anstriaoos no quieren ya más 
lucha. Pero los alemanes les obligan a 
ofrecer batalla ea el frente italiano, 
porque asi se impide que Italia mande 
m il tropas al frente de Francia. Sa «x- 
plica qun el ejército anatriaco combata 
a disguito, ain entasíasnio, con un fía 
qu», predominanfemeate, favorece a 
Alemania.
Además, ese ejército está compuesto 
en gran parte de nacionalistas enemigos 
de la unidad de Austria. Estos naoiona- 
listas, ¿cómo pretender que ataquen coa 
franetl patriótico a ua ejército, ol ita­
liano, que, en úUImo término, está en 
guerra por una causa de náoionallsmo, 
por recobrar unas provincias italianas 
usurpadas por Anstrit? Bi espirita di- 
BOlvento do la ouestión de las aacloaa- 
lidadea se refleja tambiéa en e! ejército 
austriaso y  hace que su ímpetu, que 
BU sgreiividad sea inferior a la de cual­
quier otro ejército. No es cobardí»; los 
hombres Boa,poco más o menos, iguales 
en valor, en Ígaald*d de clrcunatan- 
ciai. Es que Ies falte el motor iaterno 
del entusiasmo por una caoia que no 
es la suya y  que, en algunos casos, es 
la contraria de sus ideaiss.
A estos factores es une ahora ol ham­
bre. La euostióa di las nacionalidades 
es el ácido que corroe el imperio. La 
crisis económica ea oí polvorín sobre el 
cual se asienta el Estado austríaco. 
Auitria ha fracasado como íeaperlo y  
está feacaBiado como Eatado, pomo or- 
gaaiztciÓB social contra la invasora mi­
seria. Las causas dol hambre ssráa en 
Anstriaj como ea otras pwtoSj «j^as.
La sólidaridad 
I de los aliados
Lord NortchcHff a, él eminente hombre de 
Estado Inglés, publica en el «PetU Parisién» 
un eriículo muy Importante, exponiendo con
absoluta darivldeñda lof .pduclpnles aspeC' 
" ida.toiMle la política Internllau—
HáblásÓo del concurso militar de loé Er- 
tados Unidos, hace resaltar la parte p-no- 
hal que pertenece ni presidente Wilson en 
esté esfuerzo formidable. |
«El presldente—dlce—posee lo que el mis- |  
mo llama un esolrltu pnrn un, sólo camino.» |  
(«A single track rolnd»). E« dédr, que nO ha- f  
ce m&i que una sois cosa a la vez. El mes pa- ' 
lado envió a Europa más de !c50 QQO sol­
dados ciando solo habla prometido Ib mitad ^
Alguien ha dicho que el envío da tropas ' 
norteamericanas a Europa se hace con gran 
lentitud. No es ser lento el transportar en ,, 
un mes un cuarto de millón de hombres y to- |  
do lo que llevan tras ellos, a trayé* del A t-« 
lántlco. Pero nosotros ya no conservamos la |  
iiuenor Idea de lo q«e representan las cifras, |  
Ipues estamos ecostumbrados a hablar de | 
cifrar enorroei a todas horas. Un solo ¿ 
barco de transporte conduce ahora 9.609 |  
hombre«. Antes da esta guerra mundial {qué ¿ 
Inmensa sensación no hubiera producido el |  
ttansporte de 9 000 hombres en un solo bar- » 
cój Por otra parte, ¿qué son—pregunta lord |  
ÑortchCUffe—esos 256 060 soldados al lado |  
dé los millones que yo mismo he visto entre- |  
iarse en América?» I
i; Lord Noríchcíiffe no podía por menos de k 
hacer Igual justicia a sus propios compatrio­
tas. Después de demostrar que el recluta- 
féleioto se extiende hoy hasta los hombres 
de 51 ahos de edad, ha recordado los inapre­
ciables servicios prestados por Ingljiterra a 
Ib cauta de los aliados, no' solamente en tie­
rra, en; numerosos p«ntor del mnndo, sino 
También por mar. El Inmenso aumento cuotl- 
ídlano de la flota británica es uno de los fac­
tores esenciales de la guerra. Su éxiitencla 
constituye una amenaza constante contra |o- 
;do lo que Intenten los alemanés para lanzar 
su flota con ra los puertos atlados y evitar 
’cl transporte de sus tropas por mar y la im­
portación de las materias Indispensables.
Ei'artfculo del gran político Inglés termi­
na con uVi emocionante homeraje a Frénela 
«hacia la cual—escribe Lord NortcheUffe— 
los aliados han contraído la deuda más sagra­
da. Yo no creo en la ingratitud de las na­
ciones. Son mucho más agradecidas qüelos 
individuos. Ejemplo: Una gran parte del es- 
fuerzo norteamericano roüitari naval y fi­
nanciero, ligúe a Ib actitud de las dos esta­
tua* dé i« Fayette y de Rochambean erigi­
das en Washington. Ei modo con qr|é son re­
cibidos en ultramar ios representantes da 
Francia llegará al corazón de todos ios fran­
ceses: E! dl« ilúmsdo <̂la Fayette day» se ce­
lebra unlVersaimente en ios Estados Unido''.. 
No; las naciones no son ingratas. Las accio­
nes Indlviduales'se olvidan; las de los pue­
blos estéri escritas en la historia y la historia 
que enseñan las escuelas vive en el corazón 
de los hombres.
Ouandd se haga bl cuadro de este Inmen- 
t so cataCÜñno ss hará constar que la deuda! 
‘ contraída hacia Francia ha sido pagada, pe-1 
ro la humentdaB no podrá nuaca pagarla por 
completo. Nunca datá el precio debido a esas 
vidas jóvenes y hsrólcas ofrecidas por tan­
gos frasceses, n! los sufrimientos Infligidos 
a los habitantes de las provincias Invadidas. 
Me permito profetizar que todo loque pue­
da coiútieiisBrse, ló será en gran escala y que 
el mundo entero se esforzará en devolverá 
Francia lo qae le es debido de todo cora­
zón i
En efecto, Ta deuda de gratitud que los 
pueblos amantes del derecho, de la libertad
El señor don Lorenzo Fcnoll Belda, ha é«- |  
crito y pub Icado un libro que soarca inte- |  
teíftntes problemas que sé relacionan con las t 
i  causas de la guerra y estudios para una pr* . 
^ ganizaclón que asegure la paZ . 1
I  A este libro le ha puesto un prólogo dOi3 t 
i  TIetor Pérez, quien ai tratar de la obra del 
f  señor Penoll dice que Al margen de la nO‘
® lencia es un concienzudo trabajo de vuiga- 
•  rlzaclón histórica en el que estudia el proce- 
" 80 evolutivo de todas las civilizaciones y de­
termina las causas que han Influido en los 
fenómenos de perturbación da los Estados 
Para q\e oí lector tenga un elemento de 
lulck de las Ideas, de ta tendencia y del esti­
lo del señor Fenol*, reproducimos uno de los 
í' capítulos de su notab a obra, en que trata de 
la falta a su palabra de honor y a su firma 
cometldá por Alemania al víoTar la neutrali­
dad de B^gleái 
I  Dice Bsf:I «ABOLENGO DE NOBLEZA
nei a I«  9 y raedla y 10 y 
de la noche.
¡4 atracciones 4!
b e l r h i o r
C O N CH ITA  U LIA  
W I8RIA E S P 8 R Z 8  ^  
E M IL IA  BEM ITO
PíCcioi.—Buíses, 1 ÓG ?s«ets8.—03-
neral, 20 céntlraos. -airsc-
Nota: Muy en breva la gran 
cióa, A d e la  L mIm»
Alha:^ de Gtanndsj el distinguidosc»*i»** •»«*•
el diputado a Ópjtos Por
- UMCÍu. d̂on Luis Arm'ñáu y el «Jfalde de d»' 
t S a  pob’aclón don Juan I  Bneldelotdosy qu nce 
? drld. don José Rivas Messeguer e h ja y oon
I Cristóbal Díaz M illo- , „  «.írrern
De Córdoba, don Angelrin f>atB sucursal del Binco Bip*no!
Gaucfui
BIBLIO TECA  PO B LIC A
a n e i E a ñ o E e m i á R i i e n
dra A m ig o s  d e l  IPalo
PUiBcsi Im OomutilmeléHi múrai» S
Abierta ds aohs a dooe d* 1* mañana du-an- 
ts Ies m«8ts di Jonici Jolío.y Agosto.
na derto mofle, a! propio B»fafío. Pero i; y da la civilización, háa%hrttaldo 'zon Ffiiif-
la . mniíUnrfaá na «OH afiQ&cisíist8S o» f  oís. es enorme. Sl mfitéflalraentn no- puede IM m uim m n no son especwiissâ ^̂ ^̂  ̂ |  se á ifoalnipde^^P Ja Wéíoí
cisacin eoonómio», no Ies ínip®” *** xf*, ¿onde el nombre glorloso'dfé la granRé- 
avetiguación de Iss últimas cansas (le pública y de su heroísmo y abnegación en es- 
Ru iadigenda. Qaieren psa, y  si no lo ta lucha terrible, te,idián slempri un Ivgtr 
cacunntaran, haoaa reRponsabla al Beta- eminente, 
do, y si al Eitado, por impotencia fl«i- |  ... ..
e» o pof Jn ^  i s b o lo d a d  F ila i-m ó n io apuado Buminíatrarlo, corro riesgo su ^ « V IS O
exiitoniúa. E ite s i ya el «aso dé Aus |  indisposición repentina de algu- 
«“ •* - - I ñas señoritas que debían tomar parte
Alemania niega la cuUuraxon hechos, pe­
ro con hechos detal gravedad, que la con­
fianza de la palabra, que en el orden Indi vi­
dual ea timbre que honorayenel colectivo 
pragmática consignada de respeto al derecho 
que dignifica, desaparece puniblemente ras­
gada por el torbellino de ia violencia.
Del hombre comedido, prudente y recto, 
se nprecla, como cualidad de valor Inmenso, 
su perfectu actuación, siendo fiel en el cum­
plimiento de sus promesas, honrándose ha­
ciendo efectivo lo que ofrece en sus pala- 
; bras. . .I El caballeroso e hidalgo proceder de 
5 cumplir la palabra empeñada tiene un abo- 
í lengo de nobleza excelso, cuyo parentesco I aristocrático no procede da pergaminos, ni 
Id e  privilegladai y fantásticas coloraciones I de la sangre, tiene ascendencia mái pura,I ennamás limpia; es de estirpe Inmaculada,I áureamente superpuesta'al organismo carne,
V y se llama nobleza espiritual.
Plebeyo o burgués, gran señor o menes- 
'i tral, purpurado o mendigo, sea cual fuere el 
t estado social en que el hombre se halle, 
puede manifestar aquel valor espiritual ex 
ceao, haciendo efectiva la h »norablildad'que 
se mantiene Incólume, dando cumplimiento a 
una promesa empeñada de palabra o por es­
crito y procediendo en todos los netos de su 
vida con la rectitud piadosa de un hombre
 ̂ Y aquel exquisito proceder ético, de tan 
límpida germinación en el orden individual, 
debe pasar con la misma virtualidad santa, 
rectamente al colectivo, para Informar las 
relaciones de los pueblos y da iai naclpnall • 
dadesi con elementos da sinceridad, nutrien­
do de concordia cl ambiente da las conven­
ciones Internacionales, al fin granólos j de 
caminar con p&so seguro hacia la verdadera 
fraternidad ,
¿Q é clase de canslderactón merecen los 
Individuos que en su trato social actúan tai­
madamente, faltando a sus promesas, des­
atendiéndose además de los deberes elemen­
tales del vivir humano?
E*a misma reprobación de la punible con­
ducta indivlduál, pasa Inexorablemente al 
orden colectivo, llenando de oprobio a los 
tu.íblos que, arrastrados por turbulencias 
Insanas, caen en la sima proterva dsi tan tor­
pe y delictiva actuación.
AlFmsnIa, como los demás Estados, fué 0 
la «Oon vención de la Haya» a tomar parte 
en la hermosa lebor progresiva de consoli­
dar la paz; allí hubo de contribuir a crear 
pragmát'cas, leyes del derecho Internacional, 
que saturados por áureas corrientes de fra­
ternidad, habían de asegurcr la convivencia 
armónica de los pueblos, nscíonalldedes y 
rszss que ejercen variada seberania política 
sobre el planeta . ^
Las leyes rovsfgnadas en aquel Código del 
derecho para el réglmem de relación entre 
todos los Estados, fueron aprobados en la 
magna Asamblea después de discutidas, y los 
diplomáticos que ostentaban la alta repre­
sentación de los pnéblos. sellaron con sus 
escudos los acuerdos rubricando el compro­
miso solemne para su cumplimiento, en nom­
bre de todos los palies deja tierra que allí 
jBstabap .representados.
¿Cómo han \caraplldb los germanos aque- 
líos sp*enines.,compromisos, firmados como 
«na prontésaf a ^ a d q  de honor?»
director de esta sucursal del
^^De^Lanjsrón regresaron la esposa del fv  
sobrina Mana Carrasco y doña Joseta i r
^^DaLabarces (Santander), don
rrwo Bueno, nuestro querido amigo y corre
esposa y briia hija María.
tu
§
Han venido de Madrid, reallzaado su viaje
brleÍBurgos.Mira._ll«atf*Jo
rreos7«« bella es’posa dofls Oarraen
^ Dsntrída unos días marcharan a Gmaada 
donde f-jarán su residencia.
Se encuentra restablecido da
grippal que le ha retenido en cama estos 
días, nuestro querido am’go, Alaureado 
poeta don N irclso Díaz da Eicovar.
Mucho lo celebramos.
Nuestro particular amigo, el 
la Junta de Obras del Puerto, don Bernabé 
Dáviia Baltrán, se encusnira mas auvlado ae
la dolencia que sufre.
Celebraremos su total restablecimiento*
En la tarde de ayer ; eclbló sepuÛ fira en el 
cementerio de San Miguel, el 
virtuosa y distinguida señorita Gracia Alta 
mlrano González, asistiendo al acto numero-
*̂ BecIba su desconsolada familia nuestro 
sentido pésame.
Felicitamos al distinguido joven don Ig- 
nsclo Lazarraga q«f h®, .59"liantes notai, en Ta Facu'tad de Medicina de 
Madrid, la licenciatura fflédlca-
§
Ha regresado de Badajoz, 
una temporada con su abuela, distinguida 
señora doña Isabel Pontes, la bella y encan­
tadora señorita Julia Romero Abarrate- 
gul „
8
Sa encuentra en Má'aga, pasando una 
temporada, nuestro estima Jo aui’goel Indus- 
tr’al de Alozalna, don STvador S^pUiVeda 
Sapúlvedi
El próximo día 28, alas diez da !a noche, 
se celebrstfi una fiesta lucídíslraa en la 
cledad de recreo «Málega Club»
Salvador Muñoz. 0 o maoiotíaei
La hoguera comea z6 a encinflene 
•n Oziente. Por ailí ha oomennaflo tom- 
biéa A apagarae—Rufis, y por allí se­
guirá apagándsñe—AuRtcln, béficAmen- 
%0f es yn casi iioombRiilble*
en el concierto anunciado para el 28 
del presente mes, queda aplazado di­
cho festival hasta nueva aviso.
Málaga 26 Jutjio 1918 —El Secreto­
rio, Gustavo Jiméms Fraud.
En el tren de las doce y treinta y cinco,sa­
lieron ayer para Madrid, don Antonio Gil 
Sola, don Joaquín Ortlz Reguera y el dipu­
tado a Cortes por Ooín, don Eduardo Ortega 
Gasset.
Para Barcelona, don Bleuterfo Pnfg Sans.
Para Granada, don Felipe García Rublo y 
señora.
Para Córdoba y Savilla, dou Manúel Cañe­
do y don Fél X Vejarano y Urlbe.
I ?are A!aterís, dqg Manuel Núñez Bg
Ayer marcharon a Sevilla, el distinguido 
joven don Eduardo Castillo López, su belli- 
sima hermana Maruja y el ilustrado abogado 
don José Luis Ruiz Campos.
Ha regresado de Madrid nuestro estimado 
amigo dqn Miguel Sells Lanzar y sus beliíal- 
mas sobrinas Carmeltna y Josefka Domín­
guez iells. -------------------- ras
• •
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(Fartnaaéutiso sneseor ds H. de Proloagoj 
Puerta del Mar, 7,-MALAGA 
Msdieamentoi qaímlaazaexAa poros.-Bsps- 
MaHdades Daeionalea y extranjeras.
Bervieio eepeeial de envíos a provlnoiss. 
Murwloia SI* anefeea'-Par» «aeías. lia 
aamsatfl de precios
s% tííu ía
.. M í>f /^'; ■ ‘-' : ' : . ' '5 :
ti
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HO Y USTR^HO <#l la
EL
i S o f a b l e  A d ^ p l a e l é f i C i 8 8 6 m » t o i g r á f i c «
S& peiios
Ay«r, & Lí- jiií‘© da la m&ü&aia, »®, 
V5í>-ifit.6 í9é e« leseŷ itaEle de Ssa Mí'' 
ga«í eí fe-.k< ñi‘. dar .íoguítuvñ'» í osdá* 
vsr áe la : í.̂ y visiaoiO" «¿ftíila
úüñM A ií3 U jt2ái«K íl-'a^ás, eS>K*fea*''á®f
Cücserf kstía i&ít-̂  ¿r’sifi/, 
clíOd T.ur«s Tejía
AJm  Srkce  ̂t*;rfCÍéÍE'-¿ l08 sefto- 
t^8 uüa I  J[j.jjr«jat9 Osfo, don
SSíVsüo? y  eR..rrss^£?,
üii K o^>' .̂', ■ Aatcaio d.9 !§8
fiüSi F&V"* & I doi* Eduardo Míf^o R>?tl
«r„in ‘^■^'-|Í»«b,JO!.B'm . oíî io K.I»TOrdOüi,P«
líi'k 'o, tíos M.ííi>i5̂  y doa Feilo?aso
©«•oí. E «-o , ^O, Jo ,é  R ™ « o M 'í - » „ . ,  á«» B '«Bd,co M ili, dB* A » i« l»  y 
riso, a™ Aibspts R>rir..u«,,” i í W  * - ’" ’■ ^**’*“ ^Q aerrero 0-dszálaz,
dea J ,^.qul3 Ls Bk^ac»,
tsi.dPB d.r-Éí Jesé =1ss? "
Eísfts dea Aísíooio
OíSipU.^UOj d u ^ J a ^  QaZffíla no
des? Mlgt'sV.Gd^aáw, den F ra ^ k a a  I
S eus, ájra-Fuft»ei8flo^asg«3. doiiAag^I l i t r a a  'i  ̂
dpOr Bdaasr^y y dos f  S o^q í¿
r^tí^ldo. Son .Bq^Oüió f  iini^iEiao'bi^ar a ios propís^ados
Aí>íoífio Mcl^óZi ‘' 1  í 1408 !oi díii9 |̂sU6f] I? off¿!na de loe
" D .b F sdqíw ' V .^9Ía/íoB  '
Mo^jr^gÓBj, do?íi =|''raBoísi5e ,]Jídíí»»«?, I  <*.
,doH Stívadoe MoresOí don .Cipmoo 
M^ttíaeZj doa kntotúo Vázquez,’ ^don 
J  3sd Luqao* doa' Alvaro Pirez,' ‘dos 
Esiiquo SpiterI, dea Eduardo Fernása- 
des Fanolss, don J o ta  de ía Orií'z- 8e- 
govb, doa Diego Hidalgo, do?i Jaíé,l̂ agfátSá' •A.'.AamVsél' ^ ' K ff ̂
Hqazákz Ló&ea, á©a Armando Parres, 
doa Máxime? PéíSa, do» Pmaolaio Ma-
cu«ndô V8̂ ;«i ser inspéeclonáda la 
^QáfirobftiltJa renta.;®!! tal tonUpt 
nio seicelante anormalidad no deba p 
ce?, laíOáf ara de la Propiedad L g t 
tribuyentts (Le Má aga- wt ,
Suplica a V. B.-:' ' ' .t,.
1.® Q ae el jsttíciilo "B4 y concordnj 
la'IaítrBccf(Sn='lPirov1sIond5 pSf^á^t'@ 
de la riqueza urbana, se j ni 'diflqde repsble 
clendo las aotlficaclodes personales pjua las 
«0!»or f> ba&fones (écnf casi ir- ̂  í '̂ >;í-ií 'íí ■.'
2 * ^Q4e enel Iiaprobibíe casb*dd\qúft>nOí 
prospere este ruego, se resuelva y oraisnea 
quien corresponda que a'lí donde exfétán 
Cáinarts da la Propiedad o AsodáTi3fieltra’«‘;j 
propietarios seles comucique conqalqcé 
nías de enteiacfdn  ̂la fecha en que laf |  
probeclones £6 h ?yen de verificar, n<)tn 
Y ietoii ^ o  tas calles en que h^n da efectuarse a fld da 
I que estes Oorporacionet se encarguen de dar 
» el oportuno a /lso a ios prople arlos y és|o
Oiiíííüf¡>_
Lusas Cxk
Selvador Alvarez ICet, Joürquin 
S mdn Gustel, Clemeats GeSvo, Bugenio 
Psjecta, Evaristo ¡H’Rguet, 1*510 Qoux An4  ̂
ionio yiHa^pirrd, fiarlos Rlvero, AatpuíOj'
P&VÓ»j doa Fíaneisco F o rm a  SsKcbez 
^ o s  FraqGkoó; MorosH 4 b£ Lata M««
Martno'ejo Msous! Lara AI-iaiá'Grí’PüIJ Du 
ra, Ifi'guei Prados. Pr 
tonio Villar U baño y L'
der.cio 8>jfreno,]Aa4 
Giredies. , ■ *,A
, Y» * ' í C"5v IL »» ■ í a B*WliufUSíW yi»u fi ÍU» JJIIIJJJC j eStOS
laBi K^mie de SÜv«, dos Majaíiel Fer* |  se eperc’ban a tlenípo pata la dtl^nsa dé'pá 
a uáüi^z Aideo, don Joeé B-^raal Sáa* f.,Intereses. ■
Silííp í> ‘ ú:'ehfZ, íioií Joaé Arrisbaí, doa Diflgo, don I  Dtea^guarde a Vi*B»nircho«aflos.'. ’
» . Q iigíilso!».'’  ̂ y doa Pedro Maotáfl^z, do® Am- |  24 da Junio de 1918 . . ^
Uo» Aaídrí . 0 .r« k ,d o rtJa?n  Ga- . toaio J im ó m . doa Jo«ó Moatere, don —  
diio Jitró de ía Tiírcs, doa i  Rafgoi Somda.
Rif^el M».rztjnpres Diez, doa Francia- |  - Din Jaan  M isae! Zdftbsrdo M-rti»,
don yj ^do« Bjsrfqsíe Vareío, doa Jussa P^reJ», 
m f fr. R Fc«»íioiaio O.feye r̂j», I S^ívadoir y doa José Psfía Gaerre-
I  *'«. EiK^rda M*rce,o. doaaoa Eíukíio B^s za don Fesn-
¿Isco Juciíao y en b?p  don Franoitco
E  i  yo*e*» ^0» Fesaeitco Pérez de Q íhco-
«1?® Joaé Diíz Singainetti, doa
6-aMr*«, v l t iS fe f  a «  Aot ”“lo a iS s .  '  ®” "  ’’
Hífrer», doa Prnaelsco Ga@f*a, don
de la acordó nadir na hotaeni^^
de gratitud y admird̂ oión al ilustrado cfíoial
I teé C«níí í*-'.» ' I  Velasco, doa Frí?aciíCO dsl cuerpo de oarabineroa y jefe de tropa da
FcanLÍivs^í» P.b¡i?í I  Dátíipdíeí f  lof hes-.ssanca dsl f-xtiato, lo» exploradores malagueños, doa E arique
‘ D;n«|- a . i -  f «'• •“ « *• 5
l^ojalnguez y »J» do* Jaelat-v, doa
1 ”Z5iV' lllL i
AtJjaMMHm)»
O A K D A D O
 ̂ - o a - -  - " ' '
rfm
IP »H P ÍP ^^
I  Eji Qopsejo Idobl de ios ^ed^loradozes^de ' 
* E sps^, por propw-iiapulso y rfl^OgíendoAr
.,• JÜLIO.GOUX . V
Éd«i*i Ga/c/fl (anies Bspic&ia) y Marcharsié
1*1 v m ú a o iá & 9
4&
í  reoordamof,^I % Si düala el feláaldíi don
bles e hilo drtr. A rv fñ iíf t 'u 'T r  *“ r ' '  I  Sea AuloKbjl^ef-? A doa I aáad¿zGíitíAt.v̂ , íl««
la T6Z reiteradas manifeeteoioues de
. Jü sa  González B aseo,doa Andrés Dq^
i  » * a a « 'Q 4 t íé r t .z ;d o a  JiT™ Chft.<tro,
J c s é v s z q a f 2 V ,r » ,d c a J « M E „ P z ,d o , |e o n  t o i S r o  T«Ím , a «  í - « r f , c ¿
prensa y en partioulax ^Aiv^rsas persuo,!^.
*#8108 .y 6̂9píritdW>1
m. - Málaga
MdnQZ, LUIS ue 
I da'Martin, Au 
I rrcro'Alonst ‘
I Trinidad hiji *s*—¿-i
{ Montas, T̂ os I  Leiv^l^ac^l
¡ rez Moréio; ‘ í’"» ,̂-
I ^Reícel Perreh-t^^lu 
ionio Martíif Oonzál 
tnínguez, Justo Brueáu'éb 
hijo de la Iglesia, Matías M. M 
mos, Manuel Ranefi. Salv|^^ 
luán Roca Martin^ :Francíscd, f 
Iflesia, Diego DUtán Martín 
Montsñez A ca<de, Crlstébal 
Sáncbyz, Rafael Bindert#fUjHl 
I Cisco Ramos Dk.z, }o8é Adrián
eona*raed̂ BeUMe4&H«tó. l^ein!e9ajoHygír»4óti08 ArmaSarás de todaia ola^a. DepóBiiof 
enura jwaitss. ídftteriátd̂ ^̂  móvit p‘U'a .B’asjrooarriiaa, oaatratiátaa y minas. Faalioioa ae, diío3icb8 
y ds hierro «npiessaB hasta S.OOO kilogramoa de paso. Xa!lor meoáaieti par® toda olaao de trabSíjos..
loralUería eon tueroas y lueraas ea broto o rascadas. . . - ' , iW i - sa uia;»*..
Diveoeión teiegríffiea «I«i-|ÍÍ3taldrgio»» Marohaute.s-í^4bripa, Paseof jpí islflo?k8
ris,. MarehantS) 1.
S £  COSiPiSiA HlEfB^O FOHDID® V IE J®
aiaceru expzesiéa de aneatro pé sase.
Jo sa  OífMg  ̂ p /ie í0, don Jo^é Ávila 
LeOfi, do» F^fjijado Jonist, do» Aafc» 
á>oa Diego Arr í̂ibRl, 
coa G&rclp, do® E'^tusrdo J^éá, 
Domií g ■ TrejTf, des Di&gr> TJirer»,
Gon R&fee  ̂ Gí‘'bp..t, ¿t??i A,‘jv.íép. Radrf- 
gneZ, doa- Fá-ascísKO F*«BáiíSc?z Ca
caito y abruifita excede a toda pojqder&oién, 
y la excusamos, por que ya he trascendido 
e las distintas esferas sociales do nuestra
O assatOrtega
En el tren de !|8 doce y treiate, re ­
gresó a Madrid el J ufe dé los Hbsm’es 
rc-mano»ist»8" de esta- sídvIkc¡3í dón 
« i6n , doa T;^rf.ás Lón^z ÁKsufcs' ía n  |  Edaardoi Oíteg^ G isiet, Director g^iis-
espital, que pocote pdop va^i|^jíeado>plei- 
ble  ̂institución.
E‘-a!©gi© VifPr-, ílna 3mñ Pía«d.,díJn . 
Earsq-c» Á'bí-, oü I¿¿s-Jc'Sc«o Dírz, ?
C'̂ K Siivr.'fe'ü.'t.- dó’-t Mi*uuoí s
Coítéí, dioja M gne*. M^uo?,-árj» Jr=«u  ̂
Cdr-.r#!l«!í C¿Sr6-i;Jí,«, dn-« Arír»{lo.• Gonzi- ’ 
O ‘ zopj sui li'j'' ' •»A At >'-:í. iv, " -Jíi
Jy'rts El ; ..át  ̂B/ígítítj Cs<¿5« J)' ejakíi 0 /-
tc-g-' Pó.ez don R p» h ku  ̂ ¿va ‘ 
F'sr* hsí'i'' O ’ ¿} MsAíí¡»f Jv'a Míí&uq! ^
Mal*.3L R'jót>¿'j¡sj¿, cou L>-x»í-it.kí
dci. F ít >*' w- Cí o Ms- ti li J«sa 
Po C J  e «ico M*̂  ia, LépOZ,
úí'& quí» M ̂  véí>, do» Aí^f rés? Vaz 
quer, tí P 1 -*i co 1 j r« S - 
V loE J> é > «. J  w. é j« z, don Vfeiíí?* la 
Yaf es u^s p^s  do Ja^n Móí»no R - 
»s^o, ii& Aí trs© Oos.z#íeg Ljiiea, 
coa J  f&é d^l Cístíiüo, fíor. Joré Rtyes, 
Éotó F.tK3ctáíCo Frascuelo, do» Fernsa- 
tío Rofi)<-lgffiez, don Joié Poeh Feriíán“ 
c*z, Raaa^g,¿j[0  ̂ ^qh F|-gQ |̂ggQ
L^sqne Rspullo y  ofíro».
P í68i£ki.^en ai S¡u«!o,'‘bI aleáldé'doa 
Msorteío Bagracoo, ion Enrique Üftto, 
í -íí MiMum) Brecho, áo» Ff*íie.!.5eo'To­
ra l ue pí'kione:?.
Acudieron a la est^cíói? p?r?s dí%pe- 
dlrle, i08 reñaf^s don-Ag;?pi:o P.ísrz 
Msntífiáís, don Difgo S C 'iíííj Da'á-., 
dtí£! Joaquín á<-‘l , -Sen F
cisco H ds'go Yéb^ufs, J i’é  Cv o 
Cibfcliu, don hUí ..ano ''i'?' Mo i if lY ? 
íéí ,  dcuj..>n M#Mín Om% toe .‘Ai 
nuel Espej.i, do» Emiqae klbív.'s a
V®%, 'I C««»ta, don Luis Osreís Ojims?o,:daa 
^ CríSíóbJíi R .iz Gil, don Fí>nü?Co Vale-
I  to, dd» Juísn O&Uego Ánz ?, do?; F/fts 
I  CISCO Tlmouet, doa íafen M orif o R t- 
m tro, doB Eulogio Víyss, dos Ígcsíío 
Mo*?ík& Mnmlp0, diíu: Fmnciico R>:-y*í3 
LtÓa, dem Jp«é VMK don . Sshící-M j- 
Chá'^o, don Diego Di^z Tro|iHc»í don 
I Manuel G&tado, dos Rtosfito ]. én éti 
i  pino, doa Manael Ramírez Ajisí.eadrp, 
I  dos Víesnte Moraki, dos Juan CM« - 
I  ch«laDomínguez;don Fedeifieo Sebnei- 
I  dar, do» Luis GtífefvoHsffsro, id^Jasá 
I  Loque Muficz,iipii FranLiiso Sáochrz 
I Vídsí, j4oiLju8ii del Rio, don Aotóí^io 
I Ramírez, don loaquin Ligero, don Au-
tesía justiciera a tan admira l *
La oqmisióu nombrada para organizar el 
acto ha acordado que se celebre éste el pró> 
ximo Domingo di» 80, en la hermosa . finca 
tEl Bátirot. de Ohurriana, cedida galante- 
mente per su: propietario, el- señor marqués 
de Poerto Bi^guro,' . ; ,5 a n i ¿
Al homenaje %erán invitadas las :.a 
dídoB oíti.’éfíryiuüil^yBff y }» prstíSívV^^
La ooíniiivíjE y í xpíqradorea iim  w  »ren
esp qaei-.nio peiísdwâ jis d  ̂aeneVij^U 
borífc y ouos detalles, que op.ertupa'd^te 
Í£f<ii'os.ne£aíis. .0 ‘ r*' íív
-L>8̂ ‘aihesioa-jS &1 soto ss reciben ^ ) e l  
0:ub Q3 iol Espioyadores, Saachez l ^ t c r  
A, hi»sti-©l .Babido.-jR.laa ■oméo'de i!|-;^wde.
Eu el pvtc-ib ii?'-5-50 pseetas - estáu^rom- 
jjrfciídidüü todos ios gastos quŝ  sé onglkea.
« H K I B C l t E  V  P A S e u n L
Álaaeéi ü pr lapr i »)iu
-M A L A G A
le lirreleeli
"cí^ José Fernández, Juan bijo dej] 
José Maese Jiménez, Emilio Met 
quín hijo de la Iglesia, Joaquín 
cío, Frahcisco Vargas Paez, At 
noul del Castillo, Francisco Pí^ 
To, José Garrido, José Fortes, RIfj 
-dia Fajardo, José Matarrans ’ Iió| 
4^emández Toribio, Jpsqaia^lS)^ 
rén, Miguel Darán, Hsf«el Dfitóf ' 
pJuynMMiín López, A'tttonio 0,v‘ 
nes, Antonio Jiménez Oarda.
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íkíarí® <Ss eoeiaa. herramientas «ceros, chapas de aiue y latón, alambres, éstate; hoJalAlpi
;to.-»R}teia, .-elavaaótt/iaaa âtaBi ête. lío.'5. .- .  ̂ - ..... ■ , '1̂
d e  d e  C s ( r I o s i ( S T i0 M A L O 9
Esreeetadopoí'l^ médicos de las cinco partes-dd mundóporqne toni­
fica, ay uda A tá̂ vdigea tioaos y abre el apetito, cüxaatíhrlas malastias del
d» Â e*
dfi
doa Frauoleco %teve, don Juat» í  Ionio Müf, don Jda^^ Maáriqu^^ don 
L*!».Zííirj don Jouquf^' F«r?sán.'^©z Ca? k Rqíd^d': Sálcsd^, ■ dop, •j.ísqíjla
■ ;--:j : r- í1
í ¿Qi^.a n o con tte  la nov.e’a
' Uiidfb '‘Dumás liííilada «Si,
- Mbntecrist!;?j>...4 ,
i  Todos, ,csunpi^i?suts todos, féc-...r- '.i 
I damos ló i momontós-émocioíi^atés^^’. d 
í la vida turbulenta e interesante de Ed- 4 
mundo Dantéj, el t é  .ebre personaje |  
que creará: lá’ tóbasfa mentalidad' del I  
graa Aiejándro Duernas en su jjoye'A 
inm rtal. . . ',
:Eí gran maestro (?e la ima,?lu|icióti 
■ francesa^, el inmenso creador dtí «Los 
mohlcanos de Paríi», «Los
r;::';':;;- ilT l^ T i'ü O S
Él dó!ot tío mfámago, la efispapsia, las acedías, \cámitos. Inapetencia, 
diarreas eP aií^s y ad’jücs qvc, á vecaá, Ulterdan hon estreñimiento,




t C*, do» Maii'ttolVdim ¿osó-YéSoceg; I  t f c n i í l s ,  don Stc^?S^*dló coa
tíoj. Folfpo OArda, ao» Manuel Naraa! I  M anad Sáachszi Vidal, don «Federico í  deSíc
i :
r.!? pri.u-iiíŜ .femiaGías del miiñdó y en Serrano, SO, MADfirt),' 
dMífu donrfa se folletos á quien ios piía.
Garda, José hijo de lAüglesU,. 
jo de la Iglesia, Francisco Hernáf
' i n  oi l8gotlado eorreipo»i 
dtbiiMOoiviUareelbteron ayzr 
d« aceldestes ifei trabajo snlbíidOff; 
•brerps slgnteal^l,,.^ ^
Francisco Cardona CofI¡í4f^ ¿br<
Cañete Rnlz, Mataof; Jiménez' 
ci^i»f'*'Zurita Rttiz'. Juátl L̂'
etíVi
Joan López Lafa,^QaitiermoM^i 
zález, Francisco Sánchez Rodf^i 
ionio García TéUez, Juan Fen '
r a  Antonio ,Fcr plndcsz 
iféî rez de la Rosa, Qristóbai
Fnepl^
íh a l .t i
dez y Angel Moreno^ i.
El Jaez de Instraccíó^iá; 
Alameda de esta capUaMiaí 
nis que se considere^ cod 
herencia de doña Enriquet»'^ 
jTÓn, muerta sin testar.
- -  '
'̂ W.íñW
juntas munlc'bales dd«i!5 
vhaurin de la Torre» paojarcSfC ® 
enviado a este Ochiemp dv | 
ks sesiones en que faerqri 
.jcales qué han de conitfii 
"durante el bienio de
La de Archidona; noMflIáí 
legio electoral de la" szc^átk 
segundo distrito ha sidov^^i 
mero  ̂2, de ja  calle d«PiiarCí|5^|í
-.1 ' - t
fia  sido com prendij^^^ 
dé «mnistía et médico #rfbsg 
I don Pedro Ramóp 4ci 
5 injurias. , ^̂ >4
jo  Yaíkj..>,: doa Frasoiaeoy ■ doa 'José I  Verdes'Móaíeftsigrd. don-Diégo 
Hontá» L;idesm», don José Gf®8po Ya- .1 don Juan ; del Ríq y oííbi
lwoídon Migual Atroyo y  el hijo de ¡n I  «uchos. , : ;
finada doa Js,?é Torrea Gouáálea.
Rtiíasamos s la fem ília'deíissfe la
deíMontec»4stt)» una prueba más de su
expzedén de tmostro más sentido pé- 
B»m©«
Ayes, a las seis de la tafd», as verifi­
có e» el oenrdatario de S«a Miguel i! 
^pello  d§l cadáver ñeí eeiBo? dob Juan 
Domisguea CasifiD, conocido industrial 
de este phz^ Y parsonn muy e»timadn 
por las cufélidÉaoB qu© ntosoRiba.
Coa motivo de Ja féofgeslzsdóiide 
los roniíÉfiooisis?, ayer «sé déd? que el 
conde de Romasones , veadíía a Málaga 
pam a! mee de Septieímbro, 
do del sofiqr Ortega Qasiet y de oíroi 
dlpiutados. : ;
U N A  R E Ó L A M A Q IU N
El tífstffi alto 5 .Qjja expra-
siva  ̂ .« - ‘í . .  -y carSñn5¿ tnftnifost&cfóa de duñlo. 
Uo»^¿|.¿Ígroa |gg Bc,florea dan Aifon- 
^& G»rp% aén Agredo O tañe, douFa-
'FásousI, don
A3iri®00 Mureió, dbá José Mea», áoa 
Bduarde Gastes e hijo, don Cristóbal
«Exetno. señor ministro de Hacienda.
La Gámara de la Propiedad Liga de Oán- 
tribuyéntes de Málaga, acade a Y. E. y ex­
pone;
Que ha examlr ado la Instrucción provlálo* 
nal para los trabajos dél Gafástro de la ri­
queza urbana,fecha 10 de Septiembre til. inio 
y ha vlsio con gran sorpresa que, segáti el
r t r "arifehÍQ 64. se suprimen jas notificaciones 
I  IndívldKales a lo¿ propietarios cuyas fincas
1)1*5, Son Luis, don Jofié, tíos Eduardo
g Ihclufdss en el RegísJro ;fí«;ca5, han de |e r  
Comprobadas administrativa y lécnlcfimente,
y  Son RifaeLOíliz Lsszsi», don Fítan- 
-■cfáco DaiGofagtaeZ} doa Rafa*! y doa Rí- f  
cardo Méndez?, s3lí4 Akít̂ míC. Ofuz, doa I 
Franeisoo Izquferdf*, doa Disgo A lta- |  
mír«np, j3oa Ér^ssbio P^rr», doa Mfgusi |  
MíEtís, dísa Fí-andsco Y^jlasso, doa  ̂
P*dro Oast3!-->, tócm Jffeé MeJIxa. I 
Daa E«í iq̂ í©̂ N?V¥■8 Eoínervo, dina í  
E'^n ^ e  H Mfcrdü O. j«:n»<‘ics,
stc'i jEr..kk*‘ Pn^ '̂-s 0 hijo, d^a J f s ó ^
Rytaoa R iu í  s, Manuel Na?- ^
Yhez BstrLtóvi ¿«.a Edufe8.ua d d  Aloá?  ̂
Zar, doa Juíé Gi.»»lé r^a Matiía, d*"i |  
Pedr.0 liíado , doa Jorósíiac Oheos, I 
dbn Fr<íXeis «c B»j«4a£3í-sí'» doa Miguel * 
Domisgaez P&8t¡or, doa Fcandiioo Ma- - 
r b ,  doa FraK*MS@o y dos M^nu'';! Ro-jas,  ̂
eon Aloaso GÓaasr;, do» J obó .St l̂gado, 
v-̂ o-í J 3 Ds*k Tai o, ov-̂ ó Jc' é G s - •
sustituyéndosela notlfícscfón por un édléto 
fijArg en ej lói^^loúqs rullqna l«
4W
J  -■ e- R V.ÍÍÍ1, 
J .>•*'.. M
e n ar l Iot|l;4UAdé i Q’J a ófl» 
cinu dé los técnico*, eó sleÉpiÍB y á todas 
horas abierta el publico e Ignorada segura­
mente por la mayoría dé los prop3et«idos 
que no han.tenldo con ella contacto alguno.
Entiende este organiimo que traiéndose 
de comprobaciones qus afectan por modo di­
recto al capital y.que se relacionan intltsa- 
menté con el estado 4e derecho en qué se 
halla el propietario, no.es justo, ni siquiera 
razonable, procéder a la comprobación sin 
avisarle previamente a fin de que autorice 
la entrada en ía- finca, presencie le liispec* 
clón ocular, aporte datos y documentos que 
demuestren pleoamente la cuantía de la ren­
ta y que expliquen [él condiciones en que la 
propiedad se desenvuelve que no son las 
miomas en todas las locsildades 
Bs má̂ ; no se concibe cómo la Hacienda, 
represenísdón viva del Poder publico, olvi­
da el respeto que merece el estado jurídico 
de !a propiedad y menospretia al dueño no 
comuû ĉándpie ftiredaménte la cotOf̂ roba
*' inSüpera|:i'ié talento, y to-^ás $í(fi^Bas 
* pbjra? brqt&das de aq.\iel
haó hecho (jui  ̂seá-iél Teî j3!|d;5í o 
. éscriLr mun,dial. , . ¡j
 ̂ conde de Montecristo», coiq iKás 
; motivo que ninguna otm obra d«l iitt̂  
i mortal francés, no ha muertq: Ib.^lee­
mos hoy cpn m terés más graiidb- que 
r  l¿hcKa©nbvclsS.pómtemí^rá||éáS^ ' -í
Í «E1 cond¿ dfe Montecristb», nioJEabíÉ , pasado desapercibido por la, mente dé  ̂ Mr. Poüctal, el igélebre «metteur én 
g aeéne» de la casa Paibé Freres, - y ha- .
I cieado honor a Dutnas (padre) ha he- f  
' cho una ádaptacíón cinem^fí^fáflcá I  
de tan popular novela. ’ I
I P a ra  asegurar l a , rcaljzaclóa d e j |  
’ itrabajó ds Mr. Pdufctai, taL como -lo; f  
había só fiá^ , la casa Pathé ¿b repiaMró I? 
e^ fácrifidó alguno, no solamente con- |  
tratando las mejores «estreVas» dfi'lá |  
cihematografíá, como Mr. Gsrard, L.i ®' 
Mathet, MU. Nelly ^Gormon. Maae. Si- 
I mone Damery, M. M'edot,. señorita 
Dánglars y otras m uchas,, sino qyuf 
tam biéq-bá ñhcrido 'q^ présfenlá^ 
ción éscéüicá íüese de uu lujo m aravi­
lloso, y de una realidad indefinida, có  ̂
mo también del guéto artístico t¿ás 
::f^erfecto. >.. ' ■ ■'■■■; A
E n ninguna película se présenthh 
t actores interpretando mejor su papel, 
con una noción más exacta de la vida, 
i un cuidado más minucioso de la ver- 
í dad, una ciencia más discreta doi t|ic- 
to y d e  la medida. En ninguna cinta 
en fio, se  encuentran reunidos con tan- 
ta. abundancia’; los sitios bellísimos y 
creando espiéndldas atm ósferas-d^ 
gracia poética "̂ dc 'a tr Oyente herxjiov 
n su ra .. ■
Don E miUo PascualinL. él ch ip ré^- 
rio de la snerte, como le llamatpos 
íá nosotros,, ha tenido la dicha de con tra- 
k tar, y  no por poco dinero, la excíu^dva 
tTcfÓh S m e h te  ^ l ^ r a  Málaga ds tan  digna ̂  pc rcula, 
que hay se estrena la primera época
MksiaxsaiMsnMB»55U!5!£l5iSsSgy
4 '  ̂ . áL
€ é lc « á ñ t i» iÉ « i t » 8 b
B m r í ^ ' A  DÓMIGILÍO
AlMi RsdrífisZ
álémida -  -  Télifono nñm. 174
^ p á s ilif  Séaie éé á r á a i t íR ^ I I
i á n t í M f : ^JábéBRÉi^íét
?v.‘b ií'>p;jív.. V..'-:-.'
C O H U O O a T O l U A
Gohfeccfionado; el proy^ctojde Regla- 
Asociación «Unión dementó para la 
Maestros Ntcibiiáles de Málaga» se 
conyoca a todos los maestros de esta 
pavAiel •éi^ihén, discusión y aproba­
ción que procede,. para„ el .Yienies 28 
del corriente a las cuatro de la tarde, 
en el domicilio de li|«efiara ! yicepr#i- 
dent%;doña Áscéasióñ Leal, Molihífla 
;d^  A «ké. númimo 2¿ ^ 
'IT O a 'W ú n ió c r  "
E i Secretario interino, J. Ynfíea, Bi 
P/ esidente interino, J. Ley va. 
mm
La Diputación provincial ^ 
do a los Ay.antamiehtos de, 
Frigllrtna e acuerdo de lá ConiUíÍ| 
víncia! relacionado con ql embar^ 
por 10Q de sus ingresos, 
contingente;
Dorante los días 25 al 39 d #  , , 
mes tendrá lagar én el Ayantam^^Í| 
Jobríq ie la cobranzi dp I08 
primero y segando trimestms dé IQÍ! 
reparto de arbitrios extraordiiu|cio^ .
J W N I O
■ tr  ̂ ■aŝ Tta:;
*EB Lim wor00
F»!FÉiaim4S<Sr ;^NOiiS*fgÍ««S
': ' -'iR.it a  T- e  ».«m  ' H ;J |^  a  o  a  -
GBéhars y Hsnamisátes dsttédaK^ttawii 
?M« fevore««r «1, páblieo eon prealei m i»  
vpBitejosoSi 89 veaáeii Lotea de Batarta de cosí- 
M  de pesetas S>40 « 8, 8‘75, 4>6d, P60, IQ*», 
V, 8, lO'SO y IS'7á «B «didKaieJiBitai SO.
Be hMe nn bonito regalo « iM q j^anta qUi 
•taQme8orv»la>do 25.po|etai. '
^  BALSAMO OBIHHLAIi 
OalBeida infidlbM: eoráelfin radlaal de tallol,
d *»>■' blbégr.n véprer
; fiscal. d " -, ,
' j J)0¿Táargüit88Qaé..Ia;nefî ^̂  ̂ en el «Cine Fáscualini».
f.íiV L v..w¿ i xxvsa J é i s  i  céen:Ol edicto alúatdó, p¿ró afaríe de q'íe "
V e r r e t ^  de, «ffi.Liáv'wo»»-??-®. Seri»¡Bdt!;&»
-d-Asitasî . . 7 ‘7-d" v.y
■SPIífe!






Banlba de boy.—Sen Zallo 
Santo de BtaSana.--San León, 
dnblleo pam boy.—En San P^dre. 
Parl'ásfutaíúi'—En Tdetn.'. ’ r- -
Ha sido nombraóo médico 
jazgadb de Instraccióh ^  vCamii  ̂
virtud ,de las óUimas oposiciones 
Joaquín Jiménez Gonzálpz. 7 v . a
La tasa acordada por la;Cómilariía C 
neral de Abastecimiento para el vidrio 
no, es la siguiente:
Por cada diez metros, el precio dé  ̂
brica seráde 51'» 159 pesetas. '
A los almacenes se les autoriza par 
mentar e! veinte >por ciento, más ios  ̂
tos de transporte. : ^
BM áioíéú  N l® t«opoSógic»a 
7-77'  ̂éUí m é m o B i^ ú é  HállBfiia
El aspirante a la Judicatora, don Ri 
Osorio y Martínez, ha sido nombfá|^ 
cesecretario de esta Audiencia. ‘
T7-'" " .7 ' “v ^ r "  , 0 ' ^77)1̂
Dejad de administrar Aceite dé...lij 
de bacalao, que les > enfermos y iô .;i 
absorven siempre con r^agnanclatij 
les fatiga porque no lo digiere n. Rea 
zadto por el VIN® DE GIRARDj q^e  ̂
íencpentra en Jó^ij Ja ĵ
JIfnItmi dei tMamodía.: sp'6.
reducida a O. 7tl77. 
anterior, 23'4.
ayo.
f  g«áqbj%il Jíalhá^^  ̂ laj
N l^lisaillo  lEel A é e i te »  S




i Í,?í; =' W'; i ̂
I '
lió'de! ViáníofS .7 ■
lUeieóí set70,^—£. m.ren 24 hpraó, 90. 
Estado de! délo, nuboso.
IdeW'del Bwr,ila)iia. '
lorbaciéqrde %  h u m  pn ioi niñps^j 
i crecimiento delici do, estimpia el a^Ü  
i activa la fagocitosipr fL\ mejor tónico pii 
, I Jas.tm?lilcqeiicits^ én la,aaem ia,^^.4í 




i> ; Cfira^ei estomago q in equj 






y  í)"ííS0t .í^'
.........
■ÍM7ikJ‘ ̂ y  o-.:r
m m m w m m
'■tvi.ift
l n t « i i t o  d®  « u lc id l» ^
áí'#; i s i ü *
m :
A.|i)rbé&ué^ tKo^debxié,
del a^ticulbí SO dei ^
Annad«, y tambiélt
iT«« I . i b£neñdoi^dc<|tliy^dbaviáci^ii lo ia c - I
í  cidtntea ¿re^itjtadál antea de prostut» ! M*dsd iatent)ó snicIdacaC) y aii;e|ecto | jjarsa^diciia
^lir!d/n^a pibiHa'de'eícaym^^^ 
. a u l i e n e iv lú ^ e . ;  ', ; .
iS by’ iu6  operad»,
le le Jifcloímw^iíik
ira V vean rnn desefctóaa fiiéiéñdii
r t4 2 /  ^ ochocietóoa ¿ y 9,  hjtata la eéptima.
,Se crÍTie que ¿u^arjS. {
O o |i® |é i i
^^atencl».
i ?  U a u f í* ^  colslónentr^ gUs  ̂
un muerto y vaiíoa h€-
Izqaierdo Vi^e^apoyi^na enmienda 
sobre asctutctt' da lo ifj^a^ itan ea la  
Teiexva, alendo déiéchrÉa.T^ '
fa¿^cri%<ie)a;b«»fir% db PuertoHa-t de,ííerl»wiíí,jif^4f|r' 
áQtjdftOKasJInlsmp, del nial
5 L * «  *«««» o* wm»- ¡ v . t n T . * ® ' ’*'’ ’ ®*"
® - v '? ; S i i r f e i « * a i á  ; '
r'ÍSan ^■Éétibsn- ^ é  Právia.-^En toda 
A sturias k  falta de ceriilai es comple^ 
^i'veadlécdoEevcada^ei^e a un;^eei.




m lestar y ten 
d^^cla a la hueTgi qae aV dbrefVA1 n̂< 
tiré los obrérdt lie fia d ^ tfb tf^  
lerfovl»riafí«'-/^- --®.',r
. I I  L i s b o a  . 
dHonsefior H^gonesal mttcb.61 m
flp i aoomjMido de su secretarlo.
DIcese que el nuncio va a Pori 
coll ona alie misión del Vaticano.
 ̂ Éi oóíÉiii^lde' presupuestos ba é i i -  
o ' ia pqM^óN d^ un créditQ^e
8'
porque eííd reprééeñta__________ — ^
Co¿ütución.aiachit«caliando. '  c ii^ a l.3 0 G 0 0 (^ se ia .. y
----- Reaolyió
-Énéiipueblo de ^m b^^^ f *»• e a m ie n d * 8 s |3 « se ^ ia iig ^ iü p ^
e u?sa partida dejnuferfti»» ar- 
g&rrotea y .ppchilk#» coa 
organlzaeiénv qubtsddedici a
i
i clvilfag péíáfgue. 
í - í  ■^i^adfíd'2ÍBf-Í918
| g  d e  m i n i s t r o s
A t a ó l i tP á l t a
as diez y media se reunió eLCon-_:̂f-\
^ent02P miAifcstó que lleyaba agon­
ía Comisada, aceicá de la cus8<
.. Jfóé.' 4el pan, aunque én dicho partícu- 
;§br solo Interviniera Íira!lidé^enta;jpoir-
la inoauísción d.el 
pan corrsipoQ^é h las au 
:;^ÍaÍníéÍpáÍo?.''''
".■:í'7 'l^in«»tóae d«; las «oticisa aisfálsíss 
licfni'bculsr sobre elsbastecl' 
f bcnes^ aSr rnsudd 4bb ^olo 







^|ids¿j ■ pílscipaliasiite, daf proyéjdtó lie 
'iuncfósafioaiv . "
aumento de gastos
miendas que tenían presentadss.
1 P * ra P M iW e ld ^ ^  
dencla corta, se aprueba In bate Oíitava, 
y, casi sin debate^ hs|ta la dupdéci|M.
raa adirdonal, ^ferente%i|ós furtcICftía* 
tíos que dependenda ioSs^iitsilM  dé 
®a(Mrray Mibiaa.'^'-: ;
El deaechadsié
; Loa doctores Espina y Pulido piden 
meioraa para el caé^po de Sanidad Mi­
litar, dtl que hacen grandes elogios;
Marina agradece las frasea pronun- 
elidas, declarando verse en la Iteposi- 
biiidad de acceder a lo que piden los 
oradores.
Suspéndele el debate y  se levanta la 




^e ue ella han 
^emcjé en saber
 ̂^ e ^ r % b a i^ .^ l l r ! ^ ^  la lucha 
Italk ha cambiado totaimeata«da>e8-
^ 0^'Ífrentó oééídeatát nb se ha’''r<ipl- 
bldo noticia alguna de lucha durante 
ÍS8 ú timas 24 hora». ?;
Los aliados .fcpro5^1^l^ía cal 
para reforzar sus p^tíoiiúiÉr 
l||ikinedios de res|lttencla y cobras
..ü. Wbíi«|  «n Lpndrbs
El corrasponsal: dsi 4^óihps% pn L<pí- 
tre s  l^légraíí A a eiltr’periódico lo ai- 
gulentéíiaHír  ̂ : 'i
6 j^Fdé^eplmSiate una de las mejores 








I k S s
AI .«ittu au^/ vev"
. « t o í * i S S ^ í V « . n * i í w -La in|taiéa' lÁpiee^l 
P e g á f^  tóMesT'Sir MtuHfcq
Vaípaíatt^













Se ha re_ 
sión en ios de.
, la nrtUierie. v j. - , '-<̂1 
: Reiultaroq aiúmeraiM|a 
hendiéndose» .adamás» d
.::: Él enemigo»'
•ima oposición, fuq, rachj Ĵ̂ i 
.bsjo.PJave. ; . ^
i4  rssisténi^a .
dece a la necésidid i
aadiLpr#ii|iafe.
nbt com^ntebah ( p e j i | p i | ^  
toa se Tr»0f^niza|y a 
■ p i á v e . ' ' %■r, ff'-»v3.^Cnroinio!nl^
< Ayer ha tenido lugaé eíi^^ 
grandisima ceremonia p o ^ |é<  
En la plaza Vittorlo 
presencia de ciegr̂  mil 
. prlnceia LaetUia yide dit 
Oénova,! el/ sipdico proiiiai 
mulé do resislir a coate 
saccifldo» basta la victoiéa^^li 
: , .Dejn»oatMieil<̂ '--
-  El Consejo Comüaai dé 
hecho una imponente d ap i^  
anCusIiiinp pa^a el eié.wltb̂ .̂ ,̂ ..-,
; tilhoticlas tfegadaa del íren 
'^lücédell nbehé de^ojir^;! '"'" 
qui la situación So hablé íe#í| 
bbfflpletámentééii el Mo«ttel^íp 
cnrsp medid del Pia^e^ h á f ta ^
liajídtlHerHiíaitóiiá ovinzé 
enfê v déSoltoáhdóse.'i lo
notít ^  
ib ta á m to n É d ^ tjm co a íí^ ^  cuandqanoche se pub|&©i tomunl^^
*#wígr^»O s«aíií^iisinenidí^^
' rtd"Águilitó^ |  bddo'íqüe/to todas partes» desde el
Oy*|Monteilo al mar, ios austríacos atravé- 
 ̂ ' - Saban a! otro lado del Plave.^G Éiíii^iitÉPfom
?:EMat|ptidt:é« ib m  gftndea:;
.h ik  fsfado jüitíntodo; pdes ejérci* 
f e  que í i ^ l  pW ta m  «na^^^^
no vneivea n atravesar hacia 
rfd cuyo vadeoc let costó; Un
.móidífe^^üérzO;
" ''''Pero-W^'g-d
G O H Q R E S 0
"ué seloéiito*
Da principio la sesión a la hora dé 
costumbre, presidii^pdo ei sehór ViUa- 
nusvs.
El ministro dé lasfhteelón: Pública 
sube a la tribuna, dando ieptura do yn- 
rios proyectos. '
Ei sefior Domingo se ocupa de! ásnn- 
tp del espionáis dá la pi^ieia de Bar^ j 
celona, afirmando que a pelar délas ' 
negativas del ministró dé la Qoberna-; 
Cióm _
orador van resultando exactas,^ como i
illos del Con- 
_ too, atorto dé-tf oeiípá de loa tón- 
oionarios d  viles frenié é k  lentitud qne 
1  aobipiífe el
que l^ /S énff
 ̂ S id icé  q f ^ j p i c ^ ^ ^ é l í  Qablaete / í»ero ¿^nérat^^Ü^^ adémái: 
obe^ce, e n ^ m e r gestiones «que el enemigo está derrotado y |mr-
realmndn* por lasluntat dé defensa de , <teguido da cerca, y qua retrocede en 
vsifioa cuérp o st^ lés , ¡aatgurdndose .';-^oedfn»»^
1^ ,  en ef¿cto,tots pn^slzfdónes vL  ̂ . Eent^son palihus^é íé iosás alk^fg- 
sitaron a BareU, @ |ii8t^ Bí8leIro parí [ nificación militar. "" ^
qúóilftbcrasen éh ih íavor;/ \  |>í t Regtl&ídoíes^ ta,^B|iam« noticia el
SI hibia de la,posibí ídad\d8 qu6%piq|y<^utoCfibf^^^^ 
vudvi a snrgié una nueva hué^f, de p  gioHa éstootqmiyor^ouaado que
mucha mayor importancia que fas pro- | í;í^ jí|  habia suffidó nn serio revés en 
liovidas nnteríormente, pues la seoon* ||:Qótúbre úíÜra^^cUBsfdó perdió muchos 
dirían varias córpotacipoes que ao loO í^goq^dl^^rkso toUbre. 
hicieron la otrnvaz. ; : |;i;v§a:ra§ó id^dóato-tíná '^
# ito  se hará en el caso de queel 0c- f éáviüQsto hizsfilf tíd W hlstm 
blerno no apruebe iomediatamente e recobrar nugyas fuerzas lujo lOs 
proyecto de benefidói I  ÍÓsíhmciosa-1 laevos y ter|t||)lto atnqufs de^Anítpil.» 
^riOP^l EsUdo, .<̂ iM»bre iodópeí8iita„|sr, -  yy ,^"" í  ¿;j^i'^|gíé?jB*éniphdo 
en'ho derogsrí fo dlpuesto acerca de fS ' Algunos’pefiéóicóSrpifcpán^ 
las Justas dé dtfeiiss, inedida contiatia I  mtS/lxpedidos d«sde Stoclrplmo,./¿co-
y.lnmlsidiilng
rY
/  ErcortW cmtó del «Tlnííw» partid- 
paVedoijm te S  comida dt^a a i  su 
hOBoi poir él Ayiintamiento drSsntIdto
lóuíÉlidplaníÓ r»|íé^á^^ ^eÓíBi, a-i«- 
l ’etsíra y a sus sávísdoi. « . ,
El qoMérnI Oían ilá ottoilé» d»
■ ® ^   ̂,"J®;
Evgeaeral Díaz, qu«mipda í«Mrfl- 
pas italianaii envió ayer el sifuísqia 
téiegrama al CTobiernP inglél̂ ^̂  ̂ i 
€®eide ,;Montello hsíta ®l ®ar, el 
enemigo,püsirptadP/y;fi^^^^^
^ti#cá f  oí
vuelto a cruzai^ei Éísve en desorden.  ̂
Blcomunicadó oficisl au||rieco reci­
bido ayer no dice hade de eata torpta. 
Piro líiiite  en laaiflóultádea q u a ^ ^  
cu«»te»a la» tropas en la piula occi- 
denUi del Piave^,debidas n la crecida 
extraOríHhsrll d ^ i  y I h ^ í  
^ó lo  es posible coii las mayores di- 
í f f iS Í é s " ^ i Í É '^ ’̂ io*''»oldidOfi^^^ 
Cíñ>aM^ é» ’el W htét ios abaitid-
lBsto debe dsdrse se{
al derecho de ásocláción.
ilfeoo que se hsn dirigido a !oi 
coiÉpsfteroé ébé̂ Ó̂ oviiiciás íss instrue- 
clQnsS/nécesnrhappr ai hegara/a p!an- 
learse la huelga.
’̂  ATjgühds diputado» dédstt qqe, pre-’ 
cisamente en estas imposiciones éstri-
bj&_ia jíiliM d-a^- lel a ía
:to,i
giendo el lumor de que los vpIchewJ- 
kj^ han ágésinadO al ex-czar Nicolás.
a? Aflsden ̂ aa ¡as trooss tchécO'Sléya 
■ 'tacas ayafizabsQ «o Eks ry y irga
' preparar ft^odO iau^Jacp |,répí 
hotlclatihBHneyltible déustrif.,
B Eo»pii«nOí-toloto5i»¿y;F>^ 
Srgún telegrafian de ToJklo, 151 
' chaéo-esIPvafeon ‘que-^to h«U»n en Via- 
divostck desean congran vehemeneiadr 
á^Eílirciá af jftsüÉiree con loé aliados en 
.alitentc.occidental. , .
/|,h '';^éprak ' 'sub'xnái'InÉfaS^lnisrá'
‘S fe ir ítn ie  Be Miitos, ftfe de la mi­
sión irradlefta-naval en Baropa, que 
se halla actualmente en Londre», dice 
qu» la gúerira suháitrina alemana se 
encuentra en un verdadero periodo de 
^ágobfarmofWl yíque está porxompieto
h té  lahquéÉ eil' •!> féonfo |«oold«B»
SttI ' , '•'̂■■'5 ■
El corresponsal briláüico de guerra
cPnélptó¿iójifíodóÍibertsu TííescílBe uuá Incursión «wxlilada?^of
pues no quiere
l̂ -̂ j|íiqt̂ tpS;;;'|i|ne
5*"íf
y-tié'
ladn̂  era portador de expedtenkii 




ÍPipittei^l el j u e  mas de^pdatri^p^- 
clsf sé éhcuerntan én la cárcel. * I  « . . .
R e ^ r i a a a  .
>, #  iustrucción pública, 
^iior^Áíb», Éalidfó éá el C ohpspi éf: 
|rtóyéÓtp/dé fmsiyoéraol Mi-
rolarípsii .,.
' - D^ío Reg-ó ei rumor de que ;h»uy 
jv^qéíp: 8»|csrírmáa' Ito Ci^esi' CQIÍ |nP- 
tlvo de áeontecimIéntoiintérnád|ia|-
mi»látros-nada áliéíon,.| 
áíÉ:̂ í̂ &: :'la/'S6Uhlón . no acudió eÍ 'génieE|il 
fha; poHenér qué asistir a 11 inan­
ición' del monumento a le s ' aVlndó-
®|8EÍ06.'
;ó lia reunión a lis  trece ^
ñutos»' ,■ /  :
l^ l^ a  a !|s
sé sé cetébrará nuevo Coitse}o, para 
íIf ei. istudio de las me{oras de
'ipéfatipy. ■•: >,'« '
' l^bta fadUiada a íu  ipremia» esé&
. V. í ;; V ,u
dió cuenta de las medidla 
^8 l^ra  Iníei^lfícar la impocta- 
e trigos de la Argenífni?. t  i  
► ^níto4éVI&.diJudpJég#- 
);OO0 toneisdai; Yv̂ qü̂  lalmpor- 
'■'SÉiii^iíÉ ini’lós%éiíé% él
Pide que Sé|les Castigué con el
 ̂ ^ :S8 '. forh^liii'. itrPs fáégis dé^yÉr#
ladaleClo Prieto pregunta si én la ley 
de amnietia están comprendidos los 
sargentos que fueron eepulsados del 
ejórcUo. y en caso contrario, si hay me­
dios de incluirlos eCtocabatoefícios.
Añade, que en e^^^isdjpií ds fis- 
C8ifzftclón>de Ja Cáia^raln^sfe una co
M,fp
btúifvoé, y c}ée ón vista de ¡pa 
guardias rojos encargado® dé íavlgl- 
/linda iqipórisf, énttoron éu iazesiden- 
.cía'déiéx^eéar, mstáC^Cie. '"'-'
Él rumor catéto 4« tódáCo«®t*ha-
PomunloBolon
Nuestras tropas dieron scertados goi-
tanques efectuada^ él Éábsdo 
noche Cerca de Büoquey.






Los priiionexos oa^uraato; 
MonteliP y én láiyeglóú n̂  ̂
ve son muchor ñflilams^;J»líl^^ 
el número de loa capturadoa to « || 
ve. Los prisionerdédsclaran que^t" 
'Orden de resistir la s ta J ilé o ito i 
noche de ayer, y  dtopuéM lit 
a la orilla izquierda del ilPj|«ip^/ 
lu artiiieria, lo que no han p p r  
•égtírr’̂ bî  !a presión ^  huei 
ptoJ)esd« ‘ Ztiispn' ■arin^'J»|;
■ idaviaiu'
í  aíemsnea-é
i^qyessáife p»,?^^^ if  N » “"
j^arank doslm |  Los eheco-eslavos, h o j^ itíP i^ ^
las posíeioneS 'ciicroígfs y regtéssrón ; ¿g|évés hechos f  
indéámsSi^hsbiimdo inñiĥ ^̂  ̂ i trastiODiarO qttf.ato«j^
gisterio. ' ^
Ha gqui ios prinqij^a%piintos de la
pirte dffipoBitíy#
A psriir del 1 
'Sentí:»! de 
giitefio tkjará i
or^flnto - ^ r  n»4l 
■ i iW lM 'd a *  
!f«S<
iA‘
m ¿ ^  IPip, ia 
~)S8lvoa de! 
ir ei diez 
M í^.eiisefiapza 
,^Ct^ae.vacank@ 
é sueldos de los
% f^niaestros interinos.
“ L" partir do I» misma feche, estos pér-
k
municacl^^^plfiigida 
pando^uis ̂ el anpáddr 
I  beni» se dedioa en las costas de V>hrI  caya al aprovisionamiento de subm^ri
II nos aiemanes. . J  eibüáa iategramepíe la toUUd&d
s AfiíÍk^^^»|itó-’el -aímador®'to^ 
l^brasfpúblitos dí^^ ¡»oyincís, Bmfde piiBmíOhd« EasíOáafl^go pró-
" bléffencargado -del torvicio d«s'ferPs,#ixiy^férfoadósj^yiyo«pé autifá
cuyas luces empica para entenderle, 6por ciento éóbré éHótárdéh»t^1|4 
';OS¿siws*»|̂ bUi»* ^̂ -■»»«̂ -̂4̂ t̂o*elxrédifn’de*‘do»'aliiIofMfc3S0^O 
Cambá duda de tai aseveración, pero |  pesotas,, es decir; 1.800.000 sobro'jas
ileí y iéLóíésk^cio^féi^^ y
ametreiiadoras. -* > v ; -
Rqcha?sm0s yarfo» iníentqs dq loa 
níémanéS ql *PÍ^*^ó ’ íepórt. - ■' ^
Lm  aflisticanó» operaron briílsiíite- 
mente en ei bosque de Béiieáii, cogleh- 
dó 150 píUió^ífíP?i éntié elios un ca-
■
ngradéce al diputado sus noticias, y f 500.000 que percibe actualmente^ la 
anuncia que le  abrirá una Infomación I {oencionada Junta Central. í ;
para castigad con todo rigor lo que hu-1 Tambléu a partir de la iadioada 
biera de punible. i  cha» ios maestroa jubilados ditfmiaíiñ
ifd«‘ ----------- - — '
Sd!
Coneejq .exsmisói.,el diotapen y
Sftbor t enuncia c^sps de espionaje |  derechos pasivos, 
que s |  vienen Cometiendo en San B*-1 .4  ios huórlánoa sin bienes se í|a  
tebaiíMeríávIa y ancáraceí iá- máyór I  ótorgará una peoiíós, aunque excediS 
vigdanda, para impedirios. |  de 16 años. ' ■
Se éhtra en ia orden del dia. i  Se autoriza al ministro para reorgá-
Apl^ébf i#ei dictámén sobre les con-1 Dfzsr ía Junta Osnfrsl de Derechos
‘ I  sivos dci Magisterio. ;eiI B o l s a  d o m s d i - i d
Ndta tUl Banco Hispano Amerlcátip
jíS#í[S |:hlarelJ|d!^oj^ |  diclohes que^habráo de reunié los df
;« leí>rsato»>fijén¿esie^f^^o  ̂ |  rectores da Béiias Aiie^.
' ‘érno^en«ste liua í^  % Se pone i  debate eJ proyecto da
5ii^ié.,l;)Í¡|^#qhnoa f electrizsclón de Puerto Pajares.
p r ^ ^ t e  I Rueño defiende un voto particular, I
....límior,/€uty» ealudiô  ̂c^ Inoportuno el proyecto, a |
f'>^g&.i&(;;onBe)o«demdítna. ^  y' ^cause de la éarestia de ios mateiiales, I  p  ̂ ,
í;idéSpac|N #;!yé^d } que oesskmará gastos enorme». ^ |  U M ti. . . . » . *
miaisleiipse ^
PC:' ' ® - I  I  bitsncia d o n m  gasto»;: I  Amojtizahi® 5»or.lO0 =
i . : Cohtldera-el.mlnÍstrO;.qaa,lqapro-1 ,
%a;peri<^icoé/coMentimla lAÍt« r Í^ una J ,, daerlOO.
áoitttá de Roticiáéaüitiiacaf, desde ht- |  yerds^ca njp!||dad y »  de»ppéf da h . Aaseriea»*
■ ' j a d í a s . u , , . t . J ;:í  y; s l a I a é . ó q a ^ n 8 | q h ^ | | ; . | ; ,
|Día25iUíaZ6|Oi j
;|^ambíijada Idi^átoreccmámico. i  campaflia A: Tabacaa
; PÓaisédiflculUdto radioteiegrsficas. ^ Ruano oms«^ qi?®, de reaUzatsq v el kámohmMvitKKn  .
aíg?; jg«Vé: ^ u r r0' | '^ ^ é | l ^ í # g ó d é é p t k  tóguéíra, f  ^ ^ ^ j ig r é i t t o .




IolCMIa tt«^rie 4 p< ICO
stü.iasw'í
Iketar mitmar efbiervacloficr "al pro-  ̂ ^
V Iater|4(^% ||d^éi® ^«a^o lo dicho |,^  ^ 1» ® iníAp. « | á ^ £ 0
P  a . F. C. Noria España
i  P M S I g s l ^ n W t o o  > ih¿ .Y A >  .
déa; y;É|SA»r y '̂f'sté.uíflmo retlrael vo-1 j^ o r p  knevof.f^.'.■
Atería.
loim andaedafiguodo re--
>0, ' ^  éorbñePda ingeñiéroa don l^.j^éjentó ponerser |  Xeaoró 4
nMrdo’̂ sm to:vnv>,® £ L ‘*“S "  ‘ | w
% * 5 ? ^ S S S e 1 5 i ^ « : p
’ « » I  » ? § S t ó f c i á ¡ Í w i i .  *i t o d i t o .  d¿ i
I Camlnoaitet M liadh^^^^
 ̂ FVf - 5^;h»ciAde5dtonuJtoibi













S e  S u b l i s i  "
® Eei^ l«tÜ>lBéíehé« «imfiaillzai» OQB 
■ lai. guerrá '
‘-^Cuátro^nacionallstes irl8jh]88e8, poH- 
tioQSy JhleinbfO*? dél,, Parlara^tótó, han 
lanzalp una próoláms a sus Compatrio­
tas para que sé alisten voluhtarilni^hte 
« f  el ejército brltáaicó.
Señalan el r|eíhpió de eqáeíRbs 
oh os íelan^eaes que se alistaron y die­
ron sus vidas ai priíaéipiQ dé I* gu#ra.
Sú recuerdo—dice—noa óblig» a Jihi-
ytáfisf'bara veagaribsí'^'-^-’- ' \
, ■ y'/
. ;íUs ^ g u lv a c s o lg M ^ ^ e B is
Ei ritdiogfama ai^ñtáa dé;22 de Junio 
coníiéo'^ óira de cto# »^4uÍvoéací«ne»» 
khléostümbradaS'í^-Waain^y tan 
trariss a Sa verdad, *
Aibma qu^en^ debaté
en la Cámara de ito Gominito» manifes­
tó Mr. Bslfour que ceí trátadó qüéeíft- 
te  coir líilia to  w^obsfAiBStlqcy^ra la
l^gtéíM'^enlava
It^ófiStituBíSiiile una ^ g ló a  sala- I Bn Suiza, aperné sé 
va», éh J*ÉióíÍé¿> ha citoStao gran to^ t derrota'de ¡as tropas ánslfiíiii^ 
tiifjrcciÓé éntre ios hoObiftollé'lit^ - Piave, en muchos locales púbplói^
zas europeas que hin sufrido laépié- tas plazas han <^ní^
slóntéutóna^' . . .... ......................... ....  ' .............. -
Puede Jaiith l^  iismamlento 
que / pronto sml-* ísoi^íldó por los
cintra BU
marias at-
^  ¿a  Miáénda éíet Séiiidor Hltcbco|», 
a la ley de ejército-,de loa E»Íados Vni- 
I dósllice que la le^óij eslava será re- 
" datada" entró lOt caUvcai yugo-eslavo», 
tchecés^slóvenoa pertenecientes a t̂as 
rtzaf Jáprimltíié® Rié^ihiísérlos He
l;A ésídi-H aégriáí quéto
¡ehíés «nhóyáiéaaáhééy'ÁéSííliÉ 
..^rtoidentéSi -m >««? WPééÍali'to¡_ŷ
Berna,” thum, Neufohatel y Sán
. r.Oí :̂-r. ■ : *y.pi^nAÍg|,^^
I La jomada ha. sido- cóipnádií^^^ 
f;ihltadó8'VlCtpÍIÓsp»‘,pay4.̂ ^̂ ^̂
I .. Ja-enem igo'faé.^em púiatehlftf '
1 otra ortlta dei Plavé» tu fri6hdó#tóy   ̂
í pérdidas. . . .  ’ ■
r 'É x p ü li ta o ’''pór Úueltra 
hueStrqa 'aeróplánós de SUS p ó |im én |í^  
■' por’'müihoi' y desesperados- '81100^ 11̂  ̂
que en tas noche» dél 31^812^qti|| 
h |csr con enormes 8acfIñé|iO#» íúé 3
qún híoys^sdo^nSfeM la t í ^ ^
de qxiásetvii l̂eáimenk^^k^^^^^
Ectados Uflidos y que está dispnesfjO a 
'hiéhir contra *^fétá en
-bdhtrá^dd su voluntad i^uvcompatrib -
|aa „ - ' '-íy :--Íj >.■ -:.--.-A- ikÜ
"ÉréátvérhBrÚ>;»lé lá
paz
Lo qtte Mr. Baifóúé dsdá*ánié pre- i  Í?P-
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«Estas trsisdós no Ion un obstáculo 
patoque se Uegno.a firmar una piz ra- 
.zonabié.»- ' ' ■ . .
Claro está que !a refsrenciaHe Nsuen 
es una deliberada falsiflcacióii dei dia? 
curso de Mr. Éiifoéíi^ *  ̂ V
/0 O 'L o i id í ío s '^ .
OptnlóB de ua cotreepuBM l neer».
oa de Ib lucha en llaili»i
Et correiponaal mUitar del servido 
fádiote|eg-áfico britáoTcó escribe que 
laíiiíusclón en d  frente d¿i Piave ha 
C^bindo eo absoluto pór paité de los 
austríaco», ios cuales ee propontan He* 
^Sr a cibo iu graii ofensiva» y lo  qué/ 
hecho es d e é ^ ié  una gran vicio^ 
iítaitsUana, que puede lenéí múévas y¡ 
gfives coQsecuéDclas para ios derrqta-
v ̂ Con excepción de usa pequeña ca­
beza de puente,/Ílonde el farrocanily 
atraviesa el Don», tod
Jap^lijia dsióéha delBlavé h i pido i|m?;̂  
S ^ r d o ^ U S É la S i  y, îd fépiieguñb^ 
Regatado muy etovndas pérdidas a éslita 
Ademái^'iináoto h» aSdn fécebradi 
fRttafcib dé ^MóSteliojl
in r s p e s
tacnénacB
Confirmada latosuM a^ derrota su­
da por loa aushiséósgn ei Plavf» la 
úáaón dolqsétftdús
dSO.OOQ'toníladia en hruio. ? ̂
EnvestoS barcos’ po «stánrlnClniñbs 
ib» Jéstóbym'é y otro» bnqnetf de gueftra 
dúé hkii dé tor botiftids él mismo día.
fíBe él'ndnwtto d« -Msdlíi^qto la 
mfeiítúéta dé tem arind» éh Ito toétas 
u M ic is ss  'ha  óétvfdo pira que 
mente é  sUstamiéiiío dé VDiuhtátlos'sn
Lto faerztonatoíesvqUé sumaban en 
pfim lírO iM af^77'{314 fiómbrét, se
Los austro Jüsgsrol llúri 
^t.9|iaibn istaao dé . hopas 
' que después de una resi8té&cié :i 
y SizSda iuerott atítoóivéinihií  ̂
s i por.. nuiEptítoy-lío^
_ _ - J d t e . ^ y ■ ■ ' [ ' yyiyyy^w^
er SlM oaíeio y todft.ta orllta d é r  
dei Piave, con c xceiW5l6fi /dé'.ii|i|| 
parté'eh Ma*i%''dc^|ta|é;g 
., B ü Sj,;.co-mbatleadq, sin 
'' Vttéitoa ¿uésirss maso».;, -:/y\:y|/i^>^
|:v Ct- -..-í. Hv:;/'- .sileBtleBB OÓitéií
I . Los au»trlscp8,iauhlpUCto|y|^
<'■' t o d é h e s ' - q ó e y K i u
'■ en el Plsvéi fiÍsíbuy:ék‘d o Inál'|Í |é |^  
<':.-tóHBi;rl<S»an-éstos díass  ̂'v- #.
\ ■ El númerq-éaotmé dém U iipi^  
f  tfáóa que déjak  ̂tras de »i en lá óihiai 
I quietda del rio»! y los muchqppíiíié*^^ 
i ros hechos por noioíroé, desmiéntemítl 
I méndítoa/^afirmación y atesdguá%.e|
' admirable fifdór dé lal tropas lta íta jllf|, 
que han desbandado a! enemigó.'* :
.©é;Suizi-''llsg£n/ ftotida«-,Cdé • 'w / i a »- . . . . . .  .
i.*
iinpxesión en Ausfei¡| í» enqim|^ 
f más cúsitp queIcS p é rr  ” ‘ ""Los gM cñ  de  g e é r r e  dW lá Íra  ^  ^
Los dto«tdiM eét08’"h^ w e l  i cos'desdé el lO de Juaió H t#Í 
cué*poléCnluO‘’-y'q^^ I ciado ÓUé ios primeróf"^^^^
fb'ibítéSmé'dí^nó d̂  ̂ j la ofensiva eran ¿ómpárabléi
éupmmacis sobiéei tosmifO
,jigciodfd:di»Auctri*
isilé t n ^ c ls t  qu.é se recihem de Vieaa 
demuestran' hasta'qué pnato es t| pén- 
dienSfrAuatti» de^ia oampsfia da Italia.
Én todo momento de anuro el Qo-̂  
b l |h oKfrs 4isei
"Capéíétté. 
La derrota actual ds!. ipeito?
ttiióo réperétité y sn él ésplrltn^
pobtacióheé, yaen gravé fermentó 1 
li abssiuta fiíta de vivérétíCrblQ^u^l 
de esta manera seriaménfé ia sí 
peligrosa en qué Áusttia sé/f
t
W « 5 * ÍM 9 S 3 ¡?* I^# Í
tLdól
»Páustí!ácéílta fbgidé it iif pué? ^^LmtoCiéate expédíetóp 
btó teneí uñ pt>cq,máif paciéheta, hattó »«a cábofov tato ta•'.t
dé^fisíiaiipii» á!aéi3q9éég^h»n^-«d 
tablecido una nueva cabezi deí 4n»to« 
-én Falce di Piavo^ la caballerta Italia- 
.mhae atravesado él lío^ y-ipif»ta?w
^«aemigih quó^Bttyeaita^dssbsndadai^ ^
4̂ .P ó rW á ¿ ^ f !3 9 r ib ^  et
Ion puntos tamensz^-
y¿íiiî \ 4iaíí6:é,'iíá«Í-̂ .
■ih 5víí«i
F o n tt^  Jtartoa t̂aWistó dé,Pog|i^.y;|ai 
lN)C«pbidleto;háíBíl tsftó«evir.eB:p^-^
“ /i 19 fc'ííS^tcy r T <■ .* 05
lijvfe ̂  i-' - -4í̂ c y - ■ A ' ;■ ■
u^íQ.¿áuM s--''(te#tttÍÍ9^_
gg*«ijOsbr4!»Pgnianie»tatoP<»ltoto« 
tea últimas restilítovfitotrjsnidepriJtaf 
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En el Gobierno civil
P p o te G o ió n  a  l a  i n f a n c i a
E! Seño; SsigBaigKS iSIjo iiyep; a loil 
pniodlstse habla resiblSo nn.a oo> 
m nsÍ0@î ló]s d«)$ general del
Bapedof ip^úliecoión a la 
isliíasia, Snleresanílc qas se r ia n k ra  
laJnatíi^áe eífe píovlsob, a fia S© 
i i t tb b i  iKipsresíGg.íB regpseto a ía ĥ z- 
ma eá deM'¿ girarse tuia vísília da 
ÍK8pecd6í» a le* esíablocimieifeos exís» 
te a k ^ e a  Málsg/?, áestijtiadós ftl Rlb^r- 
gp.'i de sifeos.
So ©acareca en I* citaün oomusioa- 
oión k  U!rg6.%t@ süeceelded do U 1 vislt«i 
expresando qi^e el Icfsrraa dekllado 
le  remita al mefícioafédo Coseejo Saps- 
lior.
Cen arreglo a lo ordenado, oa el des* 
pacho del Oobersadoí y presidí Ja por 
éste, re s i 16 t. a local de protíc- 
üÍ6^ u <-» Ínfáí'^ci», reao viendo ©facttíar 
maSag. fe > nf'd ináe k  tarde,
la a, j 88 ón a los sladídos 
est
Sê  HC r ’ó «svisr menendineate y
anieMtósifí íi<>3 j:fíndf,>s lo perróitaR, 100
parsíí ue alpargates para lo* li'ifies qtte , , . .
cooe??i'rí?& al Patropíto do í& Victoria. |
§  u b s i s t e n c i a s
feiore* por su acbuaclón en el tilbunil 
de exámenes.
Se accede a lo qno solicita Juan Qál- 
vez López, para que se reduzca a 1,60 
peietaa diarias tú  estancia de pago en 
el Hospital civil.
Pasan 8 iaforme de! diputado Visita* 
dor las soücitudea de itofreso en I» Ca- |  
sa de Misericordia de Francisca Jím é-1  
néz Ásencl, de los nlfios Manuel y 
Luis Fonserá Cíezsr, Ana Cervantes 
Sánchez, María OsstUls Ahamaday la _̂ 
impedida para oí trabajo María de ía |^  
Sncarasción Martin Z «pata. I*
Se designa el d lt 4 del mea de JuHo 
para celebrar la primera sesión de di* |
chomu. I
Apruébase el diotámen de la C om í-1 
riÓK jaridics, sobre la solicitad de d o -1  
ña Mercedes Barahoim Molina, v iudal  
del empleado que faé de e*ia Corpora* |  
ción, don Eotiqua Montealegre Aaen-1 
? d a , piáiendo se le conceda una p en - |, 
l i i ó n . .  I
? Por ú timo, te acuerdo estimar el In- & 
f  formé aobfo recurso de tizada Inter*» |  
I  puesto por don Antonio Ooazá-f z C t- ^  
. s tn cv i, contra acuerdo dü  Ayunta- > 
I mlénto de esta cappa’, que desestimó au ’
le devolvieran I 
167 60 pesetas pagadas por aibitrioa de |
De venta en Perfumería» y Drogue 
riae de España y América
, •  ¡ exportación deg.*iiiinas.
.idlisstó en ultimo tórmiaO la an-* I 
gsjibernativfi, qao había recibí- ' 
ido evkíji de Msliiln relativo a ¡a salida
L A  H I G I É N I C A
A G U A  V E G E T A L  DE
A r r o y o
Es Infalible é Inofensiva; no man­
cha ia piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  ÉX ITO
E L  a t l a s
ara  g a -  
e p é s ito
CompaiVá anónima española de Segofoe'Maíitlmoe, de fta n ^ r te s  y de Valeres, 
Domicilio sockli Calle de Prim, 5 ,—Madrid,—Dlrect'^jt Gerente: D, Alberto Marsden,
E s ta  C o m p a ñ ía  tien e  c o n s titu id o  en  la  C í ] \  G eneral de D e p ó sito s , 
ra n tía  de su s  s e g u r a d o s  en  E spaña , en  v a lr ; íe s  del E s ta d o  esp añ o l, el 
m áx im o  q u e  I t o r i z a  la  ley .
I S u c u r99fg 0H miúlagai 
Gaita'iSk* San ia  E stría , SU -  Talé fono  3 SS  
Blraataifs Wjan Lualta M arita
j., TP  . . . . .. ̂ warm m a s e a x x x a  E E s s ^ ^ s m s a a a s í s H ^ ) ^
' u e i S T s e  ~ . s i v i i |
juzgado dé ja  Mmeda 
Nflctflüentos—José Arlai Ualns y 
Alcalde Andrade*
Oefueefones.^ Francfcco IPiires
juzgado dé ía ^
Nadmlentoi -^Juan Hombro Ludfiji^||í
ÍBZ MorBláa/’ , . __ , . J ,
w zm
»
de 8S 80B baevos morado* con destlao 
ul oossamo d© Mábg<; el precio pera 
U  veatsi ai púbilao sesá fj^rfoporia 
Jnntíí! de «nbilsíendsa en ao Vanslóo 
de Viifjm®* a Isa diez.
' Usa festa sesmióa sg abordará o! esn»- 
■ lo peso&do, ec-n el. fim líe arlopiac 
aeamioe dífinSüves gar^siíZísácifes del 
absfekcisiíieRtü de Ift duásrd.
T e a t r o  V i t a l  A z a igual fe'
L E T U S S  D E  L U T O
Ha fallecido en esta capí al la virtuosa 
señorita halsei Cañatnaquí O&brera, her­
mana política de nuestro guet ido amigo y 
eorreUgionario, don Pedrd Albero Albero.
Coiicurrian en la finada muy bellas cua­
lidades, que ia granjearon machas simpa­
tías.
Reciban el señor Albero y demás aje­
nada familia, la man fesíación de nuestro 
pesar.
María Esparza es una estrella que brilla \ 
con Inz propia y esplendente en el género 
de varietés Sos danzas subyugan al públi­
co, que prorrumpe en atronadora" ovación . 
para patentizar su entusiasmo hacia la gran 
bailarina.
En la jota, el típico baile aragonés, está 
senoillamente admirable; no hemos visto 
bailarla núuoa en ia forma que lo hace la 
bella artista.
Su graciosa figura atrae la atención de la 
numetosa oonourrenoia.
Emilia Benito es también muy ovacio­
nada
La empresa, siempre propicia a dar la
oón número 22, vencimiento en ^




I La Sociedad Económica celebrará j ^ a  
general el Lunes l.“ de lulio, » 
de la noche, para el despacho ordinario.
Nuestro Director ha recibido «« 
oficio del presidente del Consejo looaL de 
los Exploradores, nombrándolo socio de *
**°May reconocido queda ”*ígg I
con que ha sido honrado,^ a |
ofrece su concurso a tán '
mayor variedad aí owtel, nos anuncia para  ̂ taclón,para cuanto sea noble y provechoso |  
muy en breve el debut de «Adelita Lulú». ^ n  ianíisma. $
B E N E D I C T O
BeaUGSRO^OSFATO Dé CAL, CON
C R E O S O T A L
lü ls ih k  erastm li  T^baírmífesíss;,
«sifóiiie«ts, Urs^^quIÜs y Debilidad
Díaz alea.'
Defunciones.—Jo»S Martiitez:$ll^ 
Dolores JUoreno Moreno y MantífL; 
0̂Ómez
, juzgado d€ SaniajPajdĴ î  ̂
Nací ufentoa.- Bncarnació*
JoaéX jptón Saeta y Mlgubl 
' ^efrtliiclonea —Joié Rodrlgaez;;%iéíé.  ̂
Manuel Sslipaa Solero, Beiuea^ 
Jiménez. Juan Domfnguez 




Víctima de cruel dolencia ha fallecido la 
señorita María Cortés Cómitre, hija del je­
fe de los jardineros del Parque, don José 
Cortés.
A la temprana edad de quince años 
abandona por siempre a los suyos,snmié.i- 
doios en amargo desconsuelo.
Enviamos al señor Cortés y demás ape­
nada fsmilia la expresión de nuestro pé­
same.
En terrenos del cortijo llamado iCuarti* 
Ud», término de Eiogordo, apareoieron dos 
potros, iguoráudose a quién pueda pectene- 
oer.
Dichos animales los tiene en calidad de 
depósito el arrendatario de dicha finca, Mi­
guel Moreno Molina
Hoy Jueves, de diez a doce de 1* hache, 
amenizará el paseo de la Alameda rtinel 
pal la banda municipal de música, *J€cn 
tando d versas obras de sa rcpertei'lp-
Liwifnii"'!
D e l e g a c i é m  d d  H a e i e i i d i a
Por diferente» conceptos ingreMro" ayer 
en esta Tesorería de Hacienda, 12.815 05 
peseta'».
La guardia Qivtl del p in ito  d« 
niente ha detenido al sujeto'Antoal 
PsdÜia Raíz, qate* vendió u atícTM^' 
viduo un «lüio, no pudlendo iufáqi 
lu legldma procedsnola.
Fediiia ha sido consignado eh I t  
ce!. . í
Por causar fisfios en el sembrado del oor- 
íijo llenado •B»tóui, término de Oártáms,
Ayer constUnyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 80 pesetas don Juan Porra*
han sido denunciados los gitanos Enrique . Porras, por el 10 por 100 4® J® ■“¡*®**®Beyes G«m- aprovechamlente de^piajota» aromáticai del
Here
Sanitario municipal
Déelnfeccfones pracHcadss el día 25:
O4 le Tacón nú,aero 7, María Recio, tuber* 
cufosls, fallecida.
OsHe Oompsñla número S5, Angela Rome­
ro, grlppe, fallecida.
Galla dsi Duende nú mero 2, Francisco Bel- 
tróB, puiraoula griopal, f lílecícto
Celia SsHíre r,ú ueio 25, María Ruiz, tu- 
teTciílosIs. fallecida.
GaSle Lsgunílía» nfí mero 13, Antcnlo Ber- 
Kuez. g’lpíJe, fallecida.
Malsgs Haelín número 30, Jo*é Barrlerítos, 
pulmonía grlpngí, f Tiye do
C&ii^Djn J^an de Málaga número 2, Sal­
vador Baísba, gílfspQ, fallecido.
C&iíB Víílerroeí número 37, Teresa B.anilla.
Oábe López Pinto, corralón S in José, Ale­jandro Soler.
Máleg? Hueiin liú.ucro 54. Manuel Ocaña.
GsUa Arrebo^sdo rúu-ro 7, Asís Jiménez.
Caíh* los Postigos rúmero 26, Rj f̂aela 
oolia-
Idetu Rúmero 22 Salvador Navarrete.
Idem rú.aero 35, Antonio Dísz.
Galle Gomedles número 19, Oermen Gil.
Galle Pozos Dulces nú aero 27, Miguel 
Ofifraio.
Recogida da dos lámparas de los fárroca- 
rtile» Andaluces,
Desinf* cclones practicadas el d’a 26:
Fernández Oimpcs, Oarmen 
pos, José Oampos Beyes y Antonio 
dia.
L% denuncia ha sido tramitada al juzga­
do correspondiente.
monte denominado «La Sierra^, 
rtcipel de Ooín-
término mu*
La vecina de Ei Burgo, Dolores Oante- 
ro López, ha sido denunciada al juzgado 
municipal por insultar y maltratar de pala­
bra a su convecina Angeles Oerdán Domín­
guez.
La Administración ds Contrlbuclone» ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédula» personales de los pueblos de Villa- 
nutva del Trabuco, Ganlllaa da Aceituno y 
Genaigcacil
A u tU o n d a
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber »ldo 
aprobada y adjudicada la subasta de apro- 
vechamísnto de plantas aromátlcaa del monte 
denos t̂nado Sierra», término municipal 
de Alh urfn el Grande, a favor de don Joaé 
Jiménez Pieza.
Compañía Vinícola del Norte de fepaña 
m i L B A  o — B A S O
e a S A .  F H i D A B A  E B I  1 * 7 *
Vtmafaida sa variai azpoiloltaM. DUimanaila f n  al QRAII ÍSIM IO aa I* Ba Fatlifli
IKXl y S«r iigeaa fla IBSI.
En Campanilla* le fué IntcrvenR 
revólver al jove» Lucas Yíiiaiba Ai 
cuya arma cambió por otra a un 
chacho de 13 años llamado Enrí 
Parras Morales, el cual lo hurtó, cqq| 
pesetas en metáilco^ de una t a b s D ^  
esta capital.




Oa!íe Llano Trinidad núuero 
Sáachíz, A-sniB, f.3iíecldr,
Oolie Segura Siúiuero 3 Diego Mayo 
bre. fáUecído.
Oalla Aimsnsa número 2, Luisa Odsco, tu* 
berculoiiá, f Jkdda
Oailtí C»!B£3 !ú mero 16. Antonio Cortés, 
puimonís, f iliec'ida
Oa la Algavfa rútíero 36, Pura Agudo, gri­
pe, filiecldc*,
Calie Cotrína número 3, María Aranda, tu- 
berculotfs. faikesda.
Galle Eslava cúmero 5, Carlota Robles, 
grlppe fsljclda
Calle Aico Ceb'ZB ríú<tiero 3, Anionlo Ur­
bano, grlppe, fallecido.
Garle Roque Q reía r.ú aero 1, Francisco 
Qik, tuberculosis. f:ilreddc».
OJle H nestrosa Kiú.aere 13 Juan Pérez, 
frlfipe, fallecido. .
Oíiie Hineairnsa número 13, Antonio Pérez, grlnpíi, faíkcido.
G&iíe Cub rn'zí) d.ú Ocade rú aero Í3.Fr&n- 
UiCO Pueriíes, ííríppe, eRferaio.
o o H i g s i n *  ^ n o t a a i e i A L
Bijo f* prcsldend* d d  señor Rfvsra 
V&ieníiu y con agiátencia da los voca­
les que ía íaíegra», *e reualó ayer la 
Comielón provincial.
S§ le§ ^  gprusba el acta de la se- 
stór anterior.
Es aprobado eS dictAihén sobre la so
R e s i s t e n c i a
Ante la Sal» primera compareció ayer el 
conocido José Paiís Bravo (») «Curita III* 
célebre ya entre los randas de sa clase, a 
responder de ana nueva fechoría
El día 30 de Septiembre último se en­
contraba en el Mercado de Alfonso XII, de 
esti capital, esperando algún descuido, pa­
ra lacrarse con algo que no fuera suyo, 
cuando fué visto por al agente señor Aa- 
rioles, que ya le ba detenido infinidad de 
veces, y trató nuevamente de hacerlo, por 
otros milagros realizados.
El Cunta resistióse, dando nn fuerte em­
pellón ai policía, que rodó por los saelos, 
pero ei agente pudo, después de grandes 
trabajos, redacir a ia obediencia al des­
mandado.
Ei fiscal interesó para el mismo dps me­
ses y un dia de arresto mayor, con cuya pe­
na se conformó el procesado.
Defendió eUetrado señor Conde.
S u s f p a c c i ó i i  d e  m o n e d e s
Ante la Sala segunda comparece José 
Font Rodríguez, autor de la sustracción de 
monedas en la Estación de los Ferrocarri­
les Anda uces.
61 procesado en dia no determinado de 
Noviembre último, le apoderó de cincuen­
ta pesetas en moneda algo defectuosa, que 
en unos sacos había dentro de an vagón, 
procedente de recambí®.
El fiscal interesó para el procesado 650 
pesetas de multa, con cuyar pena se confor­
mó ci procesado, quedando los juicios 
conclusos para sentencia.
S e ñ a l  g» m i e n t e s
Sección segando
Coín.—Lesiones.-^Procesado, Francis­
co Guzmán Alboneja.—Abogado, señor 




José Santiago Rodríguez —Abogado, se­
ñor Munín Veiandia.—Procurador, señor 
López Uralde
Torrex. Disparo y lesiones.—Procesa-
For el ministerio déla Qaerr* hsn sido
concedido» lea siguiente» retiro»;
Vicente Richera Peut, guardia civil, 38‘0  ̂
peseiai.
Don Faustino Fernández Hernández, se­
gundo teniente de la guardia civil, 158‘3? 
pesetas. ^  . ,
Juan Lorenzo Rodríguez Roddguez, cara- 
Wnero, 38 02 peseta».
La Dirección general de la Devdn y Clá»e» 
pasivas ha concerfido las siguientes penslo- 
nes:Deña María de las Mei cede» y don Félix 
Lorenzo Gano, huérfanos del primer teniente 
don Felipe Lorenzo Leal, 470 pesetas.
Doña Amalla Requel Casilla, viuda del ca 
pitán don Miguel Vela Oáceres, 625 pesetas^
Doña Juana Ojeda Moreno, viuda del coro­
nel don Dimas M&'tífl del Villar, 1 625 pe­
setas.
H i o f a  b i « n r a . H i M O a » e h f l i m p a t m
D* venia sa loi pslaelj^ei UUvamMlaoi 
FfjMiae bita en sita IM O A  BiaiBTBADA pava ao
tandidcapot las Imilaalaati.
Hotalei, foadal, Bsatantania f  Fasitfalals 
las aoafaadMoi toa nionii m a l
' -sa*,
Ayer fué pagada por diferentes conceptosr 
en la Tesorería de Hacienda, la suma de 
221.172*24 pesetas.
i s f a r a m e í A s  e o m e r s l á l
lü « B « r a i l9  Ú9Í pmmmm
ém mu
n ~ ' i «  »w- I dos, Manuel Azuagt Martín y otros.—Abo- 
ñc^óoa Antonio Pérez Postífos, i gados, señoras Blanco, MapelU y Jiménez
redam iado Contra í* caoí* que «e 
salgue ín  r,; rf^p&rio de asbiíííoi d«
Ylisquerís ? ño scíuigf.
Sí siuíodz* ®í ingírso ea «ti taituico- 
mio de loa alfenado* Antonio Expósito 
Ocafta, María Ruiz Oáffiez, Francisco 
; M y Bonifacio Gaintz
■^Vífdugo.
Qásda íobre !a msea ua oficio del 
arquitecto provincial presapúestando 
ea 600 pesslaala* obras ntceaasiaa on 
■ : edificio de !a Casa Central de Ex- 
! Pv*|lo8 y Casa del Admlaistrador.
: - c  Con respecto a ua oficio deip irec- 
dO la Etcucia de Arica y Oficios, paríi- 
clp&^do qae h*n sido saacíoNadat las 
t^adon«í8 dtt epatad d« las cisies de 
rA rg ^ é íiaa  y Qíometrfa, Dibujo ílneal 
. 5H»6baÍo- artistlcp, establecidas, en la : 
,d<l,Misericordia, ae acuerdá que- 
' ‘ tnnteíado y dax U i gracias a los pro-
Sonvlrón.—Procuradores, señores Balles­
teros, Barroso y Ponce de León. -
Noticias de la necht
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga pu- 
b'ica una disposición de la Subsecretaría 
de Hacienda concediendo el plazo de üii' 
mes a los funcionarios de Hacienda para 
que puedan presentar las reclamationes 
que crean pertinentes contra el escalafón, a 
fin de poder aplicar el real decreto de 16 
de ©ctubre de 1917.
Impéflai. , , . - . i ¿ S8
Boyaez , • , • • ^ s ■ # M
Caaríaia. . > • - « 1 • 46
BASIblAiiLSi
Jmporlil.c * , . - - 
fapeHaf Njo . . , • •
.» 0 82
t * 46
Royaax . * - • • • a * 44
Royaas bajo . . • , . 1 é 18
fuarlas, ' .  t , , 1 86
Caartas balas. « . . . » 33
Quintos. . > . , . 1 38
Quintos bala», , . , : 1 SS
Mejor corriente alto. , • I m
iŜ ejor corriente bsjo, . . 1 85
Laehos corrientes . . , 0 8«
QBAROS
Rovlsos. , . . . . < * O ae
Medio ravlco - i , • 1 38
Aseado « h 88
Corrientes 1 i §4
Sacombro n 1 Í2
ALMENDRA
GRípm 
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en el precio del almendrón, pagándose a 62 
pesetas el quintal de 42 37 kilos. las eacuelas de Alhaurln el Grande, cuyo coste ha sido de 3 524 peseta» 54 céntimos.
Poiddo do la natural inquietud 
debe sentir todo padre Guando lóiíj 
jos demoran más de lo convealenil 
regreso al hrg«r, se personó anoch$| 
la Jefatura de Vigilancia José QaUá|^ 
Calvo, de 56 afios, casado, de Loji 
habitante en la Alameda de Capuchlnc 
aúmero n ,  exppnihhdb:
Qan sú bózi María Luisa gallardo ̂ 
Moreno, de 22 abriles, aoltera>y 
sirvo como eoeincri en la calle de¿Stra- 
chan 2, donde habita un querido amii 
nuestro, salió a las 8 de la tarde. y7-~ 
habla parecido por la auyá a Us tU  
la.noche.
Teme el atribulado padre quf 
individuo alemán llamado Arturo ] 
le, trabajador en la mina da cobré.;
Paquita», enclavada en el V aileí^
Galanes, novio que fué da 
la haya raptado «con pensam iéii^ 
cometer con ella algún c r lM e n » ,'^  
querer el denunciante qué W ¡ 
laclones con dicho indivídup. 1 
Lo entrecomado es copla textijé 
la denuECis,
Loe inspaCtores d.in [a in  Herir 
don José Gocz4 ez detuvieron á j 
Dolores Romás Tlménéz («) «La 1É1 
gueftt», reclamada por robó por 
gado de instrucción de Siatp^f 
mingo.
A v í r o  d R  l a  G o m i i a l l i i t  
d e l  G a e  a l  n ú
t«  Oomĵ ifii*' fie! pone m áottui 
9a loa señorea propietarioB e inqniUnoa 9*
■B euyóB^es se euouéutreú instM*óáa ruhi 
propiedad fie dielu Compañía, uq ae déjeu
jmuder por la visita de persona* ¡plenas 
Empresa que, eon el pretexto de deoir qnê : 
operarios de úi misma, se presefit^ á 
t»  y retirar tuboS y mateñial dé iñslndáéiéaî ;!í 
gaa.Los que asi lo bagan, se les debérá é̂
pañi* para poder identífiéar su 




En Málaga se pega la arroba de larga, de 
28'75 a 30 pesetas, y la corta de 18*75 a 23 
Idem. Ei mercado está encalmado.
jm
n O T U S  D B  H A R i n n
cambio Importante delEo és probable 
tiempo en 24 horai.
For esta Sección administrativa le Intere­
sa a los maestros de la provincia don Cándi­
do Lara, don Oarlô i Lesbona y don José LI- 
ceras, documentos pata completar sus ante­
cedentes personales.
'« e
En la plaza de Alicante se van realizando 
Mn la menor variación pequeñas operaciones 
de este rico fruto para e! consumo del merca­
do interior y para la exportación- 
Las existencias en a níacenes y en la pro­
piedad van tan paulatinamente disminuyendo, 
que de continuar aif, no e» probable queden 
agotadas antes de que se recolecte la nueva 
cosecha.
En la Comandancia de Harina se reunió 
ayer la Junta provincial de.Fesca, adoptando 
acuerdo» de régimen Interior.
S u e l d o  s R i n a n a l
( d e s d e  5  d u r o s )
pagado a destajo, oenfeeoíonando en oasa, 
por oneuta de la Compañía General Edito­
ra de «Arte Postal Hamorístioo»! (desda
Para Ingresar en el servicio de la Armada 
ha sido Inscripto Manuel Gallardo Martín, y 
para dedicarse a la navegación, Sixto MlUán 
Rivero.
enalquier looalidad) trabajo en postales de 
la guerra al aloanee de todos.
LacayUrao.  ̂ \
El rey de un diminuto Estadq fóma él f 
paseando con alg0nQ)i aristócratas 
De pronto, uno d« ellos se deshace en 
cusasi diciendo al soberano: , . : :  ?
—Ruego hflmlt(feiTi«!nfé a «fi ms)estad qué 
me perdone, que acepte mís idás respettiosas 
excusas
—¿Por qué?—pregunta el rey.  ̂ ^ ^
—Señor, he tenido 1* desgracia jdé pUwf; 
vuestra sombra- "
Ss vends an Ifadrid.-Faerto del SolTl y Í |■a?'
■a Granada.
Sn EiÓiwjfll»
-Aesras del Oaidno 18.
-"'Elblinf MK- *•' Ik Wrturidai».
El fogonero preferente Juan Antón Pérez 
ha sido pasaportado para Melllia.
L» Compañía de los Ferrocarriles Anda­
luces anuncia el pag:o del dividendo co­
rrespondiente al ejercicio de 1917, contra 
cupón número 39.
También anuncia el pago del cupón nú­
mero 95, vencimiento en primero de Ju ­
lio próximo, de las obligaciones Seviíla- 
Jerez-Cádiz, serle rosa, y el pago del cu-
En el mercado de Reas se han mantenido 
los precios con tendencia floja y escasa ani­
mación en las transacciones, habiéndose co­
tizado la almendra mollar a 48 pesetas seco 
de 50*400 kilos. En grano se han cedido al­
gunas partidas como sigue: Esperanza 1.", a  ̂
85 pesetas los 41 699klios; Idem 2.”, a SO Id.; 
comuna, a 75 Idem y largúete a 107'58 Idem, |  
La nueva cosecha se presenta muy des­
igual, por lo que su alcance o cuantía no pa­
sará de regular
Ayer zarpó de nuestro puerto el cañonero 
«Bonlfaz».
i M o v i é o e i á u  p O B u e a
Gran ooBsumell Pedid eondioiopas, oaiá- 
lego-muestra GRATIS, esoribiendo aparta­
do da correos 402. Madrid.
nBWIt!L.,„i;’i"ii.. .....L....;.
P a r a  E n d u s f r í a s
TEATRO VITAL AZA 
Todac las noches dos extraordinaria* sec- 
clones, a las ochoy medía y diez y cu arto^ . 
exhibiéndose éicogldas pelfcnlaé, tom and<k¡ 
parte en dleapectácido renombrados n dutal  ̂
ros deya iW f.
Butiim f^:pti^*íTwéta<Oén0 
" ^ ''" '"^N Ó tE bA D B S ^
isfai noches dos grandes secclqaél^
Se alquilan o veéden sobre 100 caballo*
fie fuerza hidráulica, en la nueva eslamén § • uwi.iiv« uw« asv.Ktu.n«*. v
^t ae M orayel  OhoRO, en el paripé do |  a jas nüéVé y medié iy éjéz^^
«Las Mellizas», próxima « 
general.
Y  se vende una hacienda oon preoioso ho­
tel de lujó ft tres kilómetros de Málaga, 
conocida por la «Virreina» alta, con servieio 
fie aguas potablmt, tetactes dé cisternalquar
darse'alííáfiéé í  tres cw tos, entas que tomarán parte bles jRúmóros;
Bútacáii 1 ‘0Q peseta.—GeneraLo'í^»
■ ; 6 1 ^ 1 1   ̂F ASCO ALISO,:; ,
i l  íééjor dé Mélaga.-7Alameda 
Haas, fiante al Banco de Bspañ8)--t-Boy áir" ̂  
sida continua de 8 a 12 de ta éoené- Graéf
EnFelanltx (BalearesJ, persiste la baja
La «Gaceta» llegida ayer a Málrga trae la 
disposición dictando reglas para: amortizar
' * Tiene apoHa casa de tabér y cochera
Va, independientes.
Para intormea  ̂éseritónó, de don Jalij^
-Saenii Somera,fi, princ«paL.,r:.;
■éi«8.
La SeCetén admlnlstratlvB remite a la Sub* 
•écretarla del miéliterlo de Instrucción pú­
blica cérhflcaclÓn fie lan obras realizadas en
Rntacu,
taedta';g*pnralí;fi^:;;;;£:^
